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ABSTRACT  
Dette projekt har til formål at undersøge, om trossamfundet Jehovas Vidner i en 
humanistisk geografisk forstand kan forstås som et sted. Dette ønsker vi at gøre, 
fordi vi er interesserede i at finde ud af, hvorvidt man kan analysere trossamfund i 
humangeografien. Vi tager afsæt i fænomenologien, og derfor indsamler vi empiri 
ved at foretage semistrukturerede livsverdensinterviews og et mindre etnografisk 
feltstudie. Vi gennemgår den klassiske humangeografiske forståelse af begrebet 
sted for siden at trække denne teori ned over den indsamlede empiri. Vi kan kon-
kludere, at medlemmerne af Jehovas Vidner oplever trossamfundet på en sådan 
måde, at man ud fra den klassiske teori kan forstå dette som et sted.  
 
- 
 
This project seeks to examine whether it is possible to understand the religious 
society Jehovah’s Witnesses as a place as the term is used in the human geogra-
phy. This interest originates from our motivation to find out whether it is possible 
to study religious societies in a geographical manner. With a phenomenological 
approach this data is collected by semi structured interviews and a smaller ethno-
graphic field study. We will present how the term place is understood in the hu-
man geography in a classical sense. In that way we can analyze whether the theo-
retical understanding of place matches how the members of Jehovah’s Witnesses 
experience the religious society. We can draw the conclusion that these under-
standings match.  
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1. PROBLEMFELT  
1.1 Motivation 
Indenfor den humanistiske geografi er begrebet sted et af de mest centrale. Men 
kan de geografiske stedsteorier sammenkobles med et religiøst trossamfund? Det 
er netop det, vi er interesseret i at undersøge i dette projekt. Vi synes, at trossam-
fund som størrelse er meget interessante, og vi har en hypotese om, at man vil 
kunne anvende meget af den humangeografiske teori til at kunne forstå den kultur, 
der findes i trossamfund. Vi oplever ikke, at der i humangeografien fokuseres me-
get på den kultur, der findes, i de sociale grupper, som religiøse fællesskaber kan 
siges at være. Dette undrer vi os over, fordi vi netop tror, at humangeografien vil 
være meget anvendelig til at forstå disse grupper. Opgaven bliver i første omgang 
at teste denne hypotese ved at undersøge om et trossamfund kan forstås og define-
res som et sted. Hvis dette er tilfældet, vil det være muligt at anvende humangeo-
grafisk teori i forhold til netop trossamfund. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt det 
er muligt at forstå et trossamfund som et sted ved at analysere de oplevelser og 
erfaringer, der forekommer i de religiøse fællesskaber. Derefter vil vi undersøge, i 
hvilken grad det er muligt at koble dem sammen med forskellige stedsteorier. 
 
1.2 Hvad forstås ved et trossamfund i Danmark? 
I Danmark skal trossamfund og menigheder godkendes af Social-, Børne- og Inte-
grationsministeriet1. Man kan altså søge om at blive godkendt som trossamfund, 
hvis man som en gruppe af myndige borgere tilhører en bestemt religion. Ministe-
riet sender ansøgningen videre til ”Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund”, 
der afgør om ansøgningen kan imødekommes. Derefter træffer ministeriet så en 
afgørelse i forhold til, om trossamfundet skal godkendes (Familiestyrelsen A). For 
at blive godkendt skal trossamfundet opfylde en række kriterier. Det kræver mi-
nimum 150 myndige medlemmer at blive godkendt som trossamfund og 50 som 
menighed. Fordelen ved at blive godkendt er blandt andet, at man kan søge om 
vielsesbemyndigelse, man får skattemæssige fordele og så videre (Familiestyrel-
sen B). Desuden bliver godkendte trossamfund beskyttet af straffeloven mod of-
fentlig bespottelse eller forhånelse (§ 140) (Familiestyrelsen C). 
 
”Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund” beskriver, at man skal forstå begre-
bet trossamfund som bestående af to dele, nemlig tro og samfund. Trosdelen knyt-
ter sig til en gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære, hvor samfundsdelen 
knytter sig til en sammenslutning eller forsamling, hvis formål er ”gudsdyrkelse 
efter en nærmere udformet lære og ritus”. Udvalget har sammenfattende beskre-
vet, hvad de forstår ved betegnelsen et trossamfund. Først nævnes det, at begrebet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1 Det er dog Ankestyrelsen, der behandler ansøgninger om vielsesbemyndigelse til præster i aner-
kendte og godkendte trossamfund. 
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gudsdyrkelse indebærer, at man tror på én eller flere guder. Det ser udvalget dog 
som for snævert i det moderne samfund, hvorfor de mener, at der er behov for et 
mere abstrakt begreb, der kan dække ”opfattelsen at mennesker er afhængige af 
en (eller flere) transcendent(e) magt(er)”. Næst nævnes det, at gudsdyrkelsen skal 
foregå på basis af en nærmere udformet lære. Det vil sige, at der skal findes en 
form for trosbekendelse, som henviser til læregrundlaget. Derudover skal der være 
tale om en fælles tro, som angiver retningslinjer for handlinger, etik, moral og 
adfærd, og som udtrykkes gennem ritualer, som for eksempel vielsesritualet. Der 
skal foreligge en forskrift eller beskrivelse for disse ritualer, og vielsesritualet skal 
opfylde kravene i dansk ægteskabslovgivning. Sidst nævnes det, at begrebet reli-
gionssamfund forstås på den måde, at det har en organisatorisk struktur med til-
knyttede vedtægter, som kan danne grundlag for offentlig kontrol og godkendelse. 
Der skal gennem vedtægterne være nogle udpegede repræsentanter, som kan stå 
til ansvar over for myndigheder. Derudover skal der være tale om, at man kan 
være formelt medlem, og at der herunder er retningslinjer for optagelse og frivil-
ligt som ufrivilligt ophør. Det er dog ikke sikkert, at ansøgningen bliver godkendt, 
selvom alt det ovenstående er opfyldt (ibid.). 
 
I forhold til vores motivation sætter vi altså spørgsmålstegn ved, om ovenstående 
kan kobles sammen med humanistisk geografisk teori. I dette projekt snævrer vi 
os dog ind til at undersøge et enkelt trossamfund. Vi vælger at beskæftige os med 
det godkendte trossamfund Jehovas Vidner, da de har et klart skel mellem nuvæ-
rende medlemmer og tidligere medlemmer, fordi de benytter sig af at ekskludere 
medlemmer gennem såkaldt ”udelukkelse”. Dette giver mulighed for, at personer, 
der på nuværende tidspunkt lever i trossamfundet, kan fortælle om erfaringer og 
oplevelser, men at tidligere medlemmer, der har fået trossamfundet på afstand og 
givetvis bedre kan se helheden, kan gøre det samme. De metodiske overvejelser 
herom uddyber vi senere i projektrapporten. 
 
1.3 Jehovas Vidner 
Jehovas Vidner er en international organisation, som blev grundlagt af den ameri-
kanske forretningsmand Charles Taze Russel, der eftersigende havde mistet troen 
på den almindelige Kristendom, og derfor valgte at fortolke Kristendommen på 
ny. Navnet kommer af, at medlemmerne kalder deres Gud for Jehova. Det første 
nummer af trossamfundets magasin ”Vagttårnet” udkom i 1879, og efter at Russel 
havde besøgt Danmark i 1891, fik Jehovas Vidner også en dansk afdeling. I 1900 
udkom det første danske nummer af ”Vagttårnet” (Jensen, 1991: 151ff). I 2012 
havde Jehovas Vidner 14.411 medlemmer i Danmark2, som var fordelt ud over 
190 menigheder (Årbog 2013). 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
2 Bemærk at man først medregnes som medlem efter voksendåben. 
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Jehovas Vidner har et såkaldt fundamentalistisk bibelsyn, da deres verdensopfat-
telse bygger på deres fortolkning af Biblen, og da de opfatter alle historiske og 
geografiske oplysninger i Biblen som endegyldige og sande (Jensen, 1991: 154). 
Jehovas Vidner afviser treenighedslæren, da de mener, at Jesus er en særskilt 
skabning (op.cit.: 156f). Hvor de kristne tror på en himmel og et helvede efter 
døden, tror Jehovas Vidner på Harmageddon, der er et slag, hvor alle onde men-
nesker og Satan skal udryddes, og hvor der derefter vil opstå et paradis på Jord. I 
dette paradis vil de retfærdige leve i lykke, og det skal herskes af Kristus og en 
udvalgt gruppe på 144.000 mennesker (op.cit.: 158ff). Troen på Harmageddon 
afspejler sig i medlemmernes levemåde, da det er vigtigt at leve efter Guds vilje, 
hvis man vil med i paradiset (op.cit.: 161). Det er Jehovas Vidners mission at 
sprede dette budskab, og de skal såkaldt ”forkynde riget for andre” (op.cit.: 
162ff). 
 
1.3.1 Udelukkelse 
I trossamfundet Jehovas Vidner benytter man sig af at ekskludere eller at ”ude-
lukke”, som medlemmerne selv kalder det. Her holder man som Jehovas Vidne op 
med at omgås medlemmer, der har ”overtrådt Guds lov uden at ændre sind” (Be-
var jer selv, 2008: 43) eller medlemmer som ”fornægter troen ved at fremføre 
falsk lære eller ved at afskære sig selv fra menigheden” (ibid.). Det er kun med-
lemmer, der har valgt at blive døbt, som kan udelukkes fra trossamfundet (Ekstra 
Bladet: Den ud stødte). I 2012 oplyste Jehovas Vidner til dagbladet Politiken, at 
der på årsbasis cirka er 90 medlemmer, der bliver udelukket, hvoraf 50 til 60 ven-
der tilbage dertil igen (Politiken: Jehova har ikke afblæst dommedag). Udelukkel-
sen bliver opfattet som et udtryk for kærlighed til Jehova, men også til selve den 
udelukkede person: 
 
”Det er måske lige netop dét der kan få ham eller hende til at vågne 
op så vedkommende kommer til fornuft og tager de skridt der er nød-
vendige for at vende tilbage til Jehova” 
(Bevar jer selv, 2008: 44) 
 
Medlemmerne kan argumentere for, at det er de udelukkedes egne valg, der har 
ført til selve udelukkelsen, fordi man i trossamfundet ser det som frivilligt, om 
man vælger at adlyde Jehovas love (op.cit.: 15). 
 
Der er i trossamfundet opstillet særlige regler og retningslinjer for, hvordan med-
lemmerne skal forholde sig til en person, der er blevet udelukket, eller en person 
som selv har afskåret sig fra trossamfundet. Medlemmerne skal undgå ”åndeligt 
fællesskab og selskabeligt samvær” (op.cit.: 267) med udelukkede personer. De 
skal undgå personerne i en sådan grad, at de heller ikke må hilse på dem (Vagttår-
net 15. November 1981 i Bevar jer selv, 2008: 267). Jehovas Vidner opfatter det 
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altså som strengt nødvendigt fuldstændigt at undgå de udelukkede personer for 
Jehovas og den udelukkedes skyld, men samtidig også for, at de kan beskytte sig 
mod at blive ”besmittet åndeligt og moralsk” (Bevar jer selv, 2008: 268). Regler-
ne for udelukkelse gælder også for familiemedlemmer. Hvis den udelukkede per-
son stadig bor hjemme, kan denne ifølge reglerne stadig deltage i familiens dagli-
ge aktiviteter og gøremål, men ikke i det åndelige fællesskab. Hvis det udelukkede 
familiemedlem derimod bor udenfor hjemmet, skal man undgå kontakt, medmin-
dre det er en helt særlig situation (op.cit.: 269). 
 
1.4 Problemstilling 
På baggrund af ovenstående kan man opsummerende sige, at vi har en overordnet 
undring, der bygger på, om et trossamfund kan ses som et sted i en humanistisk 
geografisk forstand. I dette projekt vil vi tage udgangspunkt i trossamfundet Jeho-
vas Vidner, og vores fokus i dette projekt vil dermed kun være på dette enkelte 
trossamfund. Vi ønsker dermed også i vores konklusion kun at svare på, om selve 
Jehovas Vidner kan ses som et sted. Man kan dog se på det som case, da vi kunne 
have anvendt et hvilket som helst andet trossamfund i forhold til vores motivation. 
Vi vil indsamle empiri, der kan belyse, hvordan medlemmerne oplever og erfarer 
trossamfundet. Derefter ønsker vi at sammenholde interviewpersonernes erfarin-
ger og oplevelser med forskellige stedsteorier, for at se hvorvidt der er overens-
stemmelser.  
 
1.5 Problemformulering 
Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Kan man anvende det humangeografiske stedsbegreb  
til at analysere trossamfundet Jehovas Vidner? 
 
Arbejdsspørgsmålene til denne problemformulering vil vi udarbejde efter indsam-
lingen af empiri grundet vores videnskabsteoretiske overbevisning, hvilken vi 
gennemgår i følgende kapitel. 
 
1.6 Afgrænsning 
Som det fremgår af problemfeltet og problemstillingen, forholder vi os kun til, om 
man kan forstå selve trossamfundet Jehovas Vidner som et trossamfund. Vores 
undring befinder sig altså på et overordnet generelt plan, men vi må i dette projekt 
forholde os konkret til at undersøge et enkelt trossamfund, hvis det skal kunne 
lade sig gøre at komme med nogle gyldige resultater. Efter vi har konkluderet 
undersøgelsen, vil vi dog igen brede vores undring ud i en perspektivering. 
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Derudover skal det nævnes, at vi i dette projekt ikke vil forholde os til, hvorfor 
medlemmerne af Jehovas Vidner har den overbevisning, de har eller ikke har, 
eller hvorfor de tolker Biblen, som de gør. Vi fokuserer med andre ord ikke på de 
etiske problemstillinger, der kan hæfte sig ved et trossamfund. Her kan der yderli-
gere nævnes, at vi ikke vil undersøge de konsekvenser, som udelukkelse har eller 
kan have for de enkelte medlemmer og tidligere medlemmer. Udelukkelse er dog 
et element i trossamfundet, hvorfor vi vil belyse handlingen ud fra en geografisk 
vinkel, altså i forhold til hvad det betyder for, om man kan se trossamfundet som 
et sted. 
!!
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2 VIDENSKABSTEORETISK AFSÆT 
I dette kapitel vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske afsæt, hvilket befin-
der sig i fænomenologien og til dels i hermeneutikken. Vi anvender videnskabste-
orien som udgangspunkt i projektet, hvorfor den vil være afgørende for alle andre 
valg vi træffer heri, herunder vores metoder. 
 
2.1 Fænomenologi 
Fænomenologien tager metodisk udgangspunkt i Edmund Husserls (1859-1938) 
arbejde (Rendtorff i Fuglsang & Olsen, 2009: 278). Husserls arbejde har blandt 
andet inspireret flere tyske og franske anerkendte videnskabsteoretikere. I følgen-
de gennemgang af fænomenologien lægger vi særligt vægt på Husserls tanker, da 
disse står som grundlæggende. Endvidere inddrager vi filosoffen Martin Heideg-
ger (1889-1976), da han drejer fænomenologien i en hermeneutisk retning (op.cit.: 
281f), hvilket vi også vælger at gøre i dette projekt. 
 
2.1.1 Epistemologi 
I fænomenologien analyserer man den direkte menneskelige erfaring, som melder 
sig for den kropslige bevidsthed i den konkrete livsverden (op.cit.: 285f). Husserls 
livsverdensbegreb er væsentlig i fænomenologien: 
 
”En livsverden bygger på en horisont i tid og rum, hvor tingene viser 
sig i deres konkrete menings- og erfaringsstrukturer.” 
(op.cit.: 281) 
 
Husserls kampråb var ”Til sagen selv”. Han ønskede at filosofien og videnskaben 
ikke længere skulle være abstrakt, og derfor arbejdede han med den umiddelbare 
erfaring og menneskers konkrete engagement i verden (op.cit.: 279f). Hans teori 
bygger på idéen om: 
 
”… at bevidstheden erfarer verden som en kropslig meningssammen-
hæng, der betegnes som bevidsthedens rettethed (mod det den erfa-
rer), dens intentionalitet.”  
(op.cit.: 280) 
 
Bevidstheden skal altså ses som ustandseligt værende rettet mod noget. Et meto-
disk begyndelsespunkt i fænomenologien er en form for metodisk suspension af 
omverdenens eksistens, hvor man sætter sine fordomme om den ydre verden til 
side. Dette kaldes epoché. Husserl mener, at analysen i stedet skal fokusere på 
erfaringens intentionalitetsstrukturer, som de melder sig for bevidstheden (ibid.). 
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Man skal se bort fra objektiviteten og i stedet se subjektet som centrum for ver-
den, fordi verden er, som den erfares af bevidstheden. Fænomenologien skal der-
med genfinde menneskets oprindelige livsverden. Metoden bliver at analysere 
forskellige variationer af genstanden, som den optræder ud fra erfaringer, for at 
kunne beskrive essensen af fænomenet (ibid.). Derfor er det yderst vigtigt, at vi i 
projektet analyserer os frem til, hvad det er, der er det absolutte ved vores gen-
stand, altså det bærende princip for det der gør genstanden til lige præcis den gen-
stand. Først må vi finde essensen af, hvad et sted er. Da dette er gjort af andre 
geografer, vil vi ud fra en teoretisk gennemgang udlede den gældende forståelse 
af, hvad et sted er (jævnfør “Teori”). Herefter må vi desuden finde ud af, hvad 
essensen af et trossamfund udgøres af, hvilket vi må udlede af overensstemmelser 
mellem erfaringer fra individer, der har deres bevidsthed rettet mod genstanden. 
Interviews med nuværende medlemmer af Jehovas Vidner og tidligere medlem-
mer kan give os varierende syn på trossamfundet, hvorledes vi kan finde essensen 
heraf. Når vi har fundet essensen kan vi indlede en diskussion om, hvorvidt et 
trossamfund kan forstås som et sted, ved at sammenligne med det vi har konklu-
deret fra vores gennemgang af, hvad et sted er (jævnfør “Analyse & Diskussion”). 
 
”Husserls intentionalitetsbegreb gør det muligt at studere subjektive 
forhold i bevidstheden som udtryk for en almen menneskelig erfaring, 
der kan give os ny viden.” 
(op.cit.: 286) 
 
Med andre ord kan man sige at fænomenologien ikke kun er individuelt psykolo-
gisk orienteret, men at man kan generalisere ud fra kvalitative studier.  
 
Husserl har inspireret Martin Heidegger, der mener, at erfaringen opstår på bag-
grund af den forudgivne meningssammenhæng, som vi lever i (op.cit.: 281). 
 
”Vores verdenslighed [weltlichkeit, red.] kan forstås som en kulturel 
livsverden, der danner grundlag for vores mulige erfaring af eksisten-
sen.” 
(ibid.) 
 
Mennesker er indenfor en tidslig horisont forstående og meningsdannende væse-
ner, fordi de er i stand til at fortolke erfaringerne. Man kan her tale om en herme-
neutisk drejning af fænomenologien, fordi erfaring og oplevelse bliver struktureret 
af en forudgiven henvisningshelhed og forståelseshorisont (op.cit.: 281f). 
 
Som nævnt vil vi i dette projekt tilstræbe os på at være fænomenologiske og der-
med tilsidesætte vores fordomme, men vi vil dog nogle steder tage en hermeneu-
tisk drejning, fordi vi er af den overbevisning, at det ikke altid er muligt fuldstæn-
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digt at se bort fra sine fordomme. Desuden kan den forudgivne forståelse også 
hjælpe os til at forstå de nye erfaringer, som Heidegger forklarer. Denne herme-
neutiske drejning vil vi yderligere uddybe i afsnittet om ”En hermeneutisk drej-
ning”. 
 
2.1.2 Ontologi 
Fænomenologien er tættest på at udvikle en ontologi i forhold til spørgsmålet om 
menneskets sociale væren, fordi man ønsker at forstå de forskellige dimensioner i 
menneskets væren (op.cit.: 287). Man ser menneskets eksistens som noget, der går 
forud dets essens, og derfor er man afvisende overfor, at man kan indfange men-
neskets livsverden i objektiverende kategorier som struktur og system (op.cit.: 
288). Derimod mener man, at den kan indfanges via en erfaringsanalyse, fordi 
man mener, at livsverdenen bør ses ud fra et eksistentielt perspektiv (op.cit.: 
287f). 
 
Grundlaget for den fænomenologiske ontologi er, at man ser det sociale rum som 
et forhold mellem subjekter, der deler en fælles livsverden: ”Fænomenologien 
forstår det sociale som en inter-subjektivitet…” (op.cit.: 290). Man kan kort sagt 
forklare ontologien som menneskets erfaring og livsverden, eksistens og den ople-
vede livsverden i samfundet (Fuglsang & Olsen, 2009: 46). I dette projekt bliver 
ontologien dermed medlemmerne af Jehovas Vidners livsverden for at kunne un-
dersøge trossamfundet. 
 
2.2 En hermeneutisk drejning 
I fænomenologien forsøger man at tage afstand fra dualismer, fordi tilgangen til 
den sociale verden vil være umiddelbar og kvalitativ (Rendtorff i Fuglsang & Ol-
sen, 2009: 297). Man tager for eksempel afstand fra et klart skel mellem subjekt 
og objekt, og dermed afviser man en skarp adskillelse mellem forskeren og 
hans/hendes forskningsgenstand. Den betydningshorisont som forskeren forsøger 
at beskrive, vil han/hun nødvendigvis komme til at indgå i. Det bliver dermed 
afgørende, at forskerens måde at erfare den givne livsverden på får stor betydning 
for erkendelsen. Verdenen kan stå i kontrast til forskerens livsverden, hvilket gør 
det særdeles vigtigt for forskeren at sætte sine fordomme og forudantagelser til 
sidde for at kunne forstå den givne livsverden (op.cit.: 297f).  
 
Dette udgangspunkt, hvor fordomme og forudantagelser skal skubbes væk, er net-
op også det, der kan være genstand for kritik. Her kan den hermeneutiske viden-
skabsteoretiske retning inddrages, da netop forståelse og fortolkning her giver 
grundlag for forklaring (op.cit.: 309). Hans-Georg Gadamer (1900-2002) udlæg-
ger, at forståelse består af fordomme og forforståelser, hvilket tilsammen udgør en 
forståelseshorisont. Forforståelse betyder, at der altid ligger en tidligere forståelse 
til grund for den nuværende forståelse, hvor fordomme er den såkaldte ”bagage”, 
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som man medbringer i sin forståelsesproces. Når man skal forstå et givent fæno-
men, vil fænomenet aldrig stå for sig selv, men være indlejret i en forståelses-
ramme, som er den såkaldte forståelseshorisont (op.cit.: 322f). Det er denne ret-
ning Heidegger drejer sig imod. Kritikken af fænomenologien bliver derved, at 
man som hermeneutiker mener, at det ikke er muligt fuldstændig at løsrive sig fra 
sine fordomme og forforståelser. Man mener, at forudsætningen for dette ville 
være at kunne stille sig udenfor situationen og være objektiv, hvilket man ikke ser 
som muligt. Her ser fænomenologerne det dog netop som muligt både at sætte sig 
ind i situationen og samtidig sætte sine fordomme og forforståelser til side. 
 
Vi vælger med ovenstående i tankerne, at tilstræbe os på en fænomenologisk ret-
ning, hvor vi dog i analysen vil tage en hermeneutisk drejning. Det betyder i prak-
sis, at vi udarbejder de metodiske overvejelser (“Metode & Empiri”), herunder 
interviewguide, før vi udarbejder de teoretiske præsentationer (“Teori”), da vi 
ikke ønsker at lade teorien påvirke dataindsamlingen. I analysen vil vi dog benytte 
tidligere teoretiske overvejelser til at forstå nuværende livsverdener, hvilket vi 
erkender vil være at tage en hermeneutisk drejning. 
 
2.3 Vores fordomme 
Selvom vi ikke forholder os til etiske problemer ved den specifikke tro, som 
nævnt i afgrænsningen, kan vi ikke komme uden om, at vi vil være præget af visse 
fordomme – både over for medlemmer af Jehovas Vidner, men også over for tid-
ligere medlemmer. Som det fremgår af vores videnskabsteoretiske afsnit, har vi en 
tilstræbt fænomenologisk tilgang til projektet, men vi er samtidig opmærksomme 
på, at vi ikke kan undgå at have visse fordomme og forforståelser. At tage ud-
gangspunkt i en religiøs gruppe er naturligvis et følsomt emne, idet religion er 
noget de fleste har en mening om. I mange tilfælde er religion et ukendt miljø, 
man bevæger sig ind i med skjulte retningslinjer og bestemte måder at leve på. Vi 
kan ikke undgå at have nogle fordomme derom. Det er derfor vigtigt, at vi – i det 
omfang det er muligt – er bevidste om vores fordomme og samtidig lægger dem 
fra os. Vi vil i det følgende beskrive i korte træk, hvilke fordomme vi har om nu-
værende såvel som tidligere medlemmer af Jehovas Vidner.   
 
Først og fremmest er vi bevidste om, at vi i det hele taget er fordomsfulde over for 
alt, der er religiøst. Vi forstår religion og det at tro på en gud som noget meget 
abstrakt. Derfor er det svært for os at forstå, hvordan medlemmer af Jehovas Vid-
ner kan dedikere hele deres liv til en religion, en gud og forkyndelse af ”den gode 
nyhed”. Vi har desuden en forestilling om, at medlemmernes regelsæt og deres 
måde at leve på er meget skrap, og at der ved brud af disse medfølger voldsomme 
umenneskelige konsekvenser.  
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Forholder vi os til folk, som er nuværende medlemmer af Jehovas Vidner, er vo-
res umiddelbare fordom, at de er ”hjernevaskede”, og at tidligere medlemmer selv 
efter en udelukkelse eller udtrædelse af den religiøse gruppe stadig i høj grad bæ-
rer præg af at være ”hjernevaskede”. Derudover har vi den fordom, at tidligere 
medlemmer i grove træk kan inddeles i to lejre. Vi forestiller os, at der er dem, der 
ender med at tage meget stor afstand fra trossamfundet og deres tidligere liv, så de 
næsten går fra den ene yderlighed til den anden, og dernæst dem, der er meget 
accepterende omkring trossamfundet og deres tidligere liv, og som mener, at den 
dårlige behandling de har fået, har været dem berettiget.  
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3 METODE & EMPIRI 
I denne første del ønsker vi at undersøge, hvordan henholdsvis inkluderede med-
lemmer af Jehovas Vidner og ekskluderede udelukkede medlemmer opfatter tros-
samfundet, samt hvordan vi opfatter trossamfundet. For at kunne forstå, hvordan 
nuværende og tidligere medlemmer opfatter trossamfundet, vælger vi at foretage 
semistrukturerede livsverdensinterviews. For selv at opbygge et syn på trossam-
fundet foretager vi observationer. Ud fra denne empiriindsamling kan vi så vurde-
re, hvad essensen af trossamfundet er, kan vi dermed i kapitlet “Analyse & Dis-
kussion” sammenligne essensen af trossamfundet med de teoretiske konklusioner, 
som vi finder frem til i kapitlet “Teori”. 
 
3.1 Case 
I dette projekt anvender vi trossamfundet Jehovas Vidner som en case til at danne 
ramme om den research, som analysen skal baseres på (Bryman, 2008: 31). Et 
casestudie giver mulighed for en detaljeret og dybdegående analyse (op.cit.: 52), 
hvilket vi med vores tilstræbte fænomenologisk retning er interesseret i. Casen vil 
fungere som en platform for empiriindsamlingen, hvilken vil foregå via semi-
strukturerede interviews samt observation. Dette uddybes senere. 
 
Når vi foretager et case studie vil projektets konklusioner dog i mindre grad kunne 
siges at være eksternt gyldige eller ligefrem generaliserbare (op.cit.: 55). Vores 
case skal dermed nærmere fungere som en eksemplificering i stedet for en decide-
ret generalisering (op.cit.: 56). Vores mål er altså ikke at kunne besvare den over-
ordnede undring, som vi har beskrevet i problemfeltet. I dette projekts tilfælde vil 
case studiet derimod give mulighed for en dybdegående analyse og forståelse af, 
hvordan man kan opfatte lige netop trossamfundet Jehovas Vidner som et sted. 
Yderligere studier af andre trossamfund, der kan give en bredere konklusion, må 
dermed gemmes og arbejdes videre med i senere undersøgelser (jævnfør Perspek-
tiveringen). Trossamfund er yderst forskellige – nogle trossamfund vil givetvis 
være påvirket af for eksempel territoriel tilknytning eller kulturel afsmitning og 
andre ikke – og for at kunne komme med en troværdig og gennemarbejdet kon-
klusion, må undersøgelsen i dette projekt fokusere på et enkelt trossamfund.  
 
Hos Jehovas Vidner skelner man meget tydeligt mellem inkluderede medlemmer 
og ekskluderede ”udelukkede” personer. Vi arbejder ud fra den hypotese, at der 
må være en forskel på, hvordan disse to grupper opfatter trossamfundet. Ved at få 
forskellige syn på trossamfundet kan vi via en reducering komme frem til essen-
sen af trossamfundet, hvilket er vores mål som fænomenologer. Hertil vil vi desu-
den anvende egne observationer til at give et yderligere syn på trossamfundet, 
hvilket vi vil uddybe i observations-afsnittet. 
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En yderligere fordel ved at vælge Jehovas Vidner som case er, at trossamfundet 
selv erkender, at den såkaldte udelukkelse er en metode, de benytter sig af. Ved at 
anvende Jehovas Vidner som case giver det dermed mulighed for hurtigt at kunne 
skelne mellem dem, der er inkluderet, og dem, der er ekskluderet, på trods af at vi 
er opmærksomme på, at grænsen herimellem ikke nødvendigvis er sort og hvid. 
En anden case ville, før den kunne benyttes, kræve en hel undersøgelse for at fast-
lægge opdelingen. Dette ville stjæle fokus fra den primære analyse. 
 
Selvom vi i netop dette projekt ikke har til hensigt at generalisere, er det dog me-
ningen, at dette projekts konklusion skal forestille at kunne indgå i en bredere og 
generel undersøgelse. I den forbindelse kan anvendelsen af Jehovas Vidner som 
en case dog have nogle ulemper. Jehovas Vidner som trossamfund adskiller sig 
nemlig tydeligt fra andre trossamfund, fordi det kan ses som mere fundamentali-
stisk. Selvom Jehovas Vidner som case ikke er så repræsentativ, finder vi alligevel 
at fordelen med den klare opdeling af inkluderede og ekskluderede overskygger 
og gør trossamfundet meget brugbart. 
 
3.2 Interview 
Som fænomenologer er vi interesseret i at forstå et trossamfund ud fra medlem-
merne og tidligere medlemmer af Jehovas Vidners egne perspektiver, så vi kan 
beskrive det sociale fænomen, som det opleves af dem (Kvale & Brinkmann, 
2009: 44). Af denne grund vælger vi i dette projekt at foretage fænomenologiske 
semistrukturerede livsverdensinterviews. Denne form for interview forsøger netop 
at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra personernes egne perspektiver. 
Formålet med interviewet bliver derfor at få personerne til at beskrive deres 
livsverden, så vi kan fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (op.cit.: 
45). Som tidligere beskrevet ønsker vi at interviewe både nuværende og tidligere 
medlemmer af Jehovas Vidner for at kunne undersøge fænomenets forskellige 
former. På den måde kan vi vurdere det, der er konstant i de forskellige beskrivel-
ser, og dermed hvad fænomenets væsen og essens er (ibid.). 
 
Den semistrukturerede tilgang og teknik betyder, at denne interviewtype hverken 
er en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. Selvom det nærmer sig 
en hverdagssamtale, er forskellen, at det som et professionelt interview har et 
formål (ibid.). Der er et klart asymmetrisk magtforhold mellem intervieweren og 
den interviewede. Magten skal ikke nødvendigvis elimineres fra interviewet, men 
intervieweren bør reflektere over den rolle, magten spiller i produktionen af viden 
(op.cit.: 51). 
 
Før man foretager et semistruktureret livsverdensinterview er det vigtigt, at have 
gjort sig nogle overvejelser om selve formålet med interviewet for derved at kun-
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ne fastlægge en metodisk fremgangsmåde (op.cit.: 125f). Vi gennemfører inter-
viewene for at indhente empirisk viden om interviewpersonernes typiske oplevel-
ser af trossamfundet Jehovas Vidner. Af denne grund bliver interviewene såkaldt 
eksplorative, hvorfor formen vil blive åben og strukturen kun i ringe grad planlagt 
(op.cit.: 126). 
 
Før interviewet vil vi gennemgå tematiserings- og designfasen (op.cit.). Her skal 
undersøgelsens ”hvorfor”, ”hvad” og ”hvordan” afklares: 
 
• Hvorfor: Formålet med undersøgelsen 
• Hvad: Forhåndsviden om det undersøgte emne 
• Hvordan: Kendskab til forskellige interview- og analyseteknikker. Beslutte 
hvilke, der skal bruges til at opnå viden.  
(ibid.) 
 
I tematiseringsfasen skal der formuleres forskningsspørgsmål, og det undersøgte 
tema skal afklares teoretisk (ibid.). Før tematiseringen skal emnet afklares, altså 
undersøgelsens ”hvad”. Der skal udvikles en begrebslig og teoretisk forståelse af 
det fænomen, der undersøges. Hvis disse forståelser først udvikles i analysefasen, 
kan interviewet komme til at mangle relevante informationer (op.cit.: 127). Heref-
ter skal designet overvejes. Design af interviewundersøgelsen omfatter procedurer 
og teknikker, altså undersøgelsens ”hvordan”. I denne fase skal man afgøre, hvor 
mange man vil interviewe, og hvordan man vil udvælge dem (op.cit.: 129ff). Man 
skal ikke interviewe for få, fordi man så ikke opnår tilstrækkelig viden. Til gen-
gæld skal man heller ikke interviewe for mange, så man ikke kan nå at analysere 
alle interviewene (op.cit.: 133f).  
 
Da det er vigtigt for os at forstå interviewpersonens opfattelse, undlader vi på 
trods af ovenstående argumenter at indsamle en teoretisk forhåndsviden om be-
grebet ”sted”, men tager udgangspunkt i personernes livsverden. Vi er klar over, 
at vi dermed i analysefasen vil kunne komme til at mangle relevante informatio-
ner. 
 
”I åbne og ikke-standardiserede interviewundersøgelser viser meto-
devalgene sig måske først under undersøgelsen, i nogle tilfælde når 
det er for sent at træffe beslutninger, der er hensigtsmæssige i forhold 
til undersøgelsens emne og formål.” 
(op.cit.: 132) 
 
Vi vil sørge for at spørge alle interviewpersonerne, om vi må kontakte dem igen, 
hvis vi får brug for at stille nogle opfølgende spørgsmål. Målet er dog, at dette så 
vidt muligt ikke skal ske, da vores formål som fænomenologer er at opnå umid-
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delbare svar. Ved opfølgende spørgsmål vil deres svar ikke længere i samme grad 
være umiddelbare, fordi de har haft tid til at reflektere over temaerne. Desuden vil 
det senere i processen være endnu sværere ikke at lade sig påvirke af fordomme 
og teoretisk forforståelse. 
 
Umiddelbart før vi starter selve interviewet, vil vi igen briefe interviewpersonen 
om interviewets formål og definere selve situationen. Efter interviewet vil så fore-
tage en såkaldt debriefing, hvor vi spørger interviewpersonen, om han eller hun 
har mere at tilføje, og vi vil spørge, hvordan de har oplevet situationen (op.cit.: 
149).  
 
Som nævnt i case-afsnittet arbejder vi ud fra hypotesen om, at der må være en 
forskel på, hvordan henholdsvis nuværende og tidligere medlemmer af Jehovas 
Vidner opfatter trossamfundet, hvilket vi vil udnytte til at få forskellige syn på 
trossamfundet. Det kan give et mere nuanceret billede af trossamfundet, så vi her-
af kan finde essensen. Af den grund vælger vi at interviewe to nuværende med-
lemmer og to tidligere medlemmer. I forhold til de nuværende medlemmer inter-
viewer vi én, der bor på ”Afdelingskontoret i Skandinavien”, og én (egentlig to, 
da det er mor og datter), der er almindelig menig medlem af trossamfundet. På 
den måde kan vi få et endnu mere nuanceret indblik i selve de nuværende med-
lemmers oplevelser af trossamfundet. I forhold til de tidligere medlemmer inter-
viewer vi én, der har været udelukket af trossamfundet i næsten 15 år, så personen 
har fået oplevelserne på afstand og på den måde kan se helheden. Derudover in-
terviewer vi én, der har været udelukket af trossamfundet i lidt over tre år, som nu 
også kan se trossamfundet udefra, men som stadigvæk har oplevelserne friske i 
hukommelsen. På den måde opnår vi fire forskellige perspektiver, hvor det samti-
dig er et realistisk antal interviews set i forhold til, at vi kan nå at behandle dem. 
 
Da interviewet skal være semi-struktureret, vil vi forberede en interviewguide 
med nogle emner, der skal dækkes, og herunder nogle forslag til spørgsmål. Vi vil 
starte med nogle brede indirekte spørgsmål for så at bevæge os mod nogle mere 
direkte spørgsmål, da denne metode er god til at udforske kulturelle holdninger. 
Vi vil forsøge at bevare et letforståeligt sprog, der er fri for akademiske begreber 
og lignende. Derfor vil vi udforme nogle forskningsspørgsmål (bilag 1), og derud-
fra nogle interviewspørgsmål som vi reelt vil stille (op.cit.: 151f). I forsknings-
spørgsmålene skal det helst være ”hvorfor” og ”hvad” spørgsmål først og så deref-
ter ”hvordan”. I interviewspørgsmål skal ”hvad” og ”hvordan” prioriteres, så man 
kan udløse spontane beskrivelser. ”Hvorfor” spørgsmål kan føre til et overreflek-
teret, intellektualiseret interview og minde om en mundtlig eksamen. ”Hvorfor” 
spørgsmål kan dog godt være vigtige, men de skal helst udsættes til slutningen af 
interviewet (op.cit.: 154). Interviewspørgsmålene kan være indledende, opfølgen-
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de, sonderende, specificerende, direkte, indirekte, strukturerende eller fortolkende, 
men tavshed kan i sig selv også være et redskab (op.cit.: 155). 
 
I forhold til interviewguiden har vi både en plan A og en plan B, da interviewet 
kan tage en uventet drejning (Se interviewguide: bilag 1). Af plan B vil fremgå de 
temaer/emner som vi absolut skal komme ind på. Plan A indeholder nogle yderli-
gere temaer/emner, som skal inddrages for at få den mest optimale indsigt i inter-
viewpersonens livsverden. Man kan derved sige, at plan A vil være den ideale, 
hvor B er den tilstrækkelige. Spørgsmålene er udformet med henblik på at få en 
dybdegående viden, således at der senere kan udføres en kvalitativ analyse. 
 
Under samtalen vil der være én primær interviewer, der særligt vil stille indleden-
de, opfølgende, sonderende og specificerende spørgsmål. Derudover vil der være 
én, der har til opgave at lytte og især stille fortolkende spørgsmål, når dette er 
nødvendigt (ibid.). Det kan nemlig være svært for den primære interviewer at bide 
mærke i nogle af de mindre detaljer, der egentlig vil styrke muligheden for for-
tolkning. 
 
3.2.1 Resuméer af interviews 
Af etiske årsager vil interviewpersonernes navne i projektrapporten være skiftet 
ud med dæknavne. Vi er bekendte med alle personernes fulde navne.  
 
Sabrine: 
Efter at være blevet en del af Jehovas Vidner omkring anden klasse og være ble-
vet døbt som 18-årig, blev Sabrine i forbindelse med en skilsmisse udelukket, da 
hun var omkring 44-45 år. Sabrine beskriver, hvordan det præger hele ens liv at 
være med i Jehovas Vidner, og at man skal leve efter visse normer – der er regler 
for påklædning, og hvordan man skal opføre sig over for sine børn. Samtidig be-
tegner hun menigheden som en familie, hvor der er et meget stærkt fællesskab, 
der giver tryghed. De folk, Sabrine havde kendskab til i menigheden, var engage-
rede, men også manipulerende. Hun beskriver trossamfundet som et sted, der er 
meget isoleret fra den omkringliggende verden. Indenfor trossamfundet oplevede 
Sabrine, at der var en inder- og ydrekreds i menigheden, hvor nogle var bedre 
stillet end andre og havde mere at skulle have sagt. Efter udelukkelsen af Jehovas 
Vidner, har hun været medlem af den danske Folkekirke, og hun er på nuværende 
tidspunkt praktiserende buddhist.  
 
Janet: 
Janet er født ind i trossamfundet og har været bosat på det skandinaviske afde-
lingskontor i Holbæk i 13 år. Hun beskriver trossamfundet ved, at der er et fælles-
skab, og hun forklarer, at det er et meget åbent trossamfund, fordi man blandt an-
det tager ud og forkynder og ringer på folks døre. Hun forklarer, at hvis nogle i 
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menigheden har brug for hjælp, så hjælper man dem. Bygningen i Holbæk beskri-
ver hun som noget udelukkende materielt, og det er ikke bygningen, der er vigtig i 
praktiseringen af deres tro og overbevisning. Janet fortæller om en veninde, der er 
blevet ekskluderet, hvem hun har taget en vis afstand fra.  
 
Maya og Julia: 
Maya og Julia er mor og datter og er begge født ind i Jehovas Vidner. Begge for-
binder trossamfundet med noget familiært og beskriver det som meget kærligt. De 
føler sig trygge i menigheden og oplever denne tryghed som anderledes, end den 
de har, når de er udenfor menigheden. De beskriver et fællesskab mellem menne-
sker, der aldrig har mødt hinanden, og at det er et dejligt fællesskab at være en del 
af. Troen knytter de ikke til noget specifikt sted, og de mener, at menigheden 
kunne være hvor som helst, og at de til en hver tid kunne sælge den bygning, som 
menigheden har til huse i. Maya og Julia beskriver, hvordan de begge føler, at de 
er anderledes end andre danskere, for eksempel ved de traditionelle danske højti-
der såsom julen.  
 
Kamilla: 
Kamilla er født ind i Jehovas Vidner, men trådte ud af trossamfundet, da hun gik 
fra sin mand, fordi hun havde mødt en ny. Hun beskriver trossamfundet som et 
godt trossamfund, hvis man vel at mærke ønsker at være der. Der er visse ret-
ningslinjer, man skal rette sig efter, hvilke gerne er det Biblen og de ældste fore-
skriver. Kamilla beskriver, hvordan troen knytter familier sammen, men også 
hvordan den kan være med til at splitte familier, hvis man ikke længere deler den 
samme tro som sine familiemedlemmer. Hun forklarer, at trossamfundet er et me-
get trygt trossamfund, og at der ved de store stævner opleves hygge, glæde og et 
stort fællesskab – også med mennesker, som man ikke kender. 
 
3.2.2 Evaluering af interviews 
I dette afsnit vil vi foretage en evaluering af vores interviews. Det vil sige, hvor-
dan magtforholdet var mellem interviewer og interviewperson, hvordan det gik 
med vores spørgsmål og hvorvidt vi har opnået vores plan A.   
 
Som tidligere nævnt er det vigtigt at forholde sig til, hvilken rolle magtforholdet 
spiller i skabelsen af viden. Magtforholdet mellem os som interviewere og de fem 
interviewpersoner oplevede vi forskelligt, alt efter hvem vi interviewede. Det, at 
vi havde en hvis styring med interviewet, kan have betydning for, hvordan inter-
viewpersonerne har svaret på spørgsmålene. Vi har i nogle tilfælde bevidst stillet 
ledende spørgsmål for at få et konkret svar. Dette kan dog betyde, at interviewper-
sonerne har reguleret deres svar, fordi de muligvis har haft en forventning om, 
hvad det var, vi gerne ville have at vide. Magtforholdet kan i sig selv være intimi-
derende for en interviewperson, fordi personen skal fortælle om meget personlige 
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erfaringer og oplevelser. I det hele taget kan vi ikke med sikkerhed vide, hvorvidt 
interviewpersonerne har svaret sandt på vores spørgsmål. Overordnet set har vi 
dog ikke indtryk af, at magtforholdet har påvirket svarene i en sådan grad, at de 
ikke er holdbare eller sande. På trods af at vores ledende spørgsmål kan have re-
sulteret i bestemte svar, må svarene stadig repræsentere interviewpersonernes 
holdninger. 
 
Vores umiddelbare plan var, at vi ville foretage interviews med én person af gan-
gen. Men et af interviewene forløb dog lidt anderledes, idet der var to personer til 
at besvare spørgsmålene, nemlig interviewet med Maya og Julia. Ikke bare det, at 
der var to interviewpersoner, men at der også var tale om en mor og hendes datter, 
kan have haft indflydelse på interviewet og ikke mindst hele interviewsituationen. 
Interviewet med mor og datter bar præg af, at magtforholdet undervejs skiftede. 
Interviewet kunne til tider tage form af en samtale mellem moren og datteren, 
hvor de dermed til dels kunne tage styringen. Det var derfor vores rolle som inter-
viewere at tage styringen, hvilket kunne være svært, fordi forholdet mellem de to 
interviewpersoner var meget stærkt. Det havde dog ikke nogen væsentlig betyd-
ning for interviewets udfald, da vi på trods af det stadigvæk fik svar på de 
spørgsmål, vi ønskede besvaret. Noget der til gengæld kan have påvirket svarene 
var, at der mellem mor og datter må formodes at være et stærkt følelsesmæssigt 
bånd, hvilket kan have fået den ene eller begge parter til at tilbageholde oplysnin-
ger, de for eksempel ikke ønskede at dele med hinanden. De store fordele ved at 
interviewe to på én gang var dog, at de supplerede hinandens udtalelser, og at de 
ofte kunne uddybe hinandens fortællinger, om oplevelser de har haft. Det faktum, 
at de kendte hinanden godt, betød også, at den ene parts udtalelser ofte fik den 
anden til at komme i tanke om en helt anden episode eller oplevelse, som måske 
ellers ikke ville have været kommet frem i interviewet, hvilket fra et fænomeno-
logisk synspunkt var en stor fordel.  
 
Et andet punkt, vi her må reflektere over, er, hvorvidt vi har opnået vores plan om 
at få besvaret spørgsmålene. Det vil sige, om vi har opnået plan A, som var den 
ideale, eller om vi har opnået plan B, som var den tilstrækkelige. Det lykkedes os 
at komme i mål med plan A, og få svar på de spørgsmål vi havde forberedt på 
forhånd i en interviewguide samt yderligere og mere uddybende spørgsmål, som 
vi undervejs kunne stille interviewpersonerne. Vi fandt undervejs i interviewene 
ud af, at kort tavshed fra os som interviewere fungerede som et godt redskab til at 
få interviewpersonen til at komme i tanker om situationer og oplevelser, fordi vi 
skabte et rum, hvori det var muligt og ikke mindst i orden at tænke lidt før inter-
viewpersonerne svarede. 
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3.3 Observation 
I forsøget på at finde frem til essensen af et trossamfund ønsker vi ud over inter-
views, også at foretage observationer ved besøget på ”Afdelingskontoret i Skan-
dinavien” beliggende i Holbæk, som er et administrerende kontor for skandinavi-
ske medlemmer af Jehovas Vidner. Vi vil dermed foretage et mindre etnografisk 
feltstudie. 
 
Grunden til, at vi supplerer vores interviews med observationer fra afdelingskon-
toret i Holbæk, er, at vi har en hypotese om, at folk hvad enten de er del af et reli-
giøst samfund eller ej, alle har en speciel måde at se verden på. Vi ønsker altså at 
foretage observationerne for ikke at være afhængige af, hvordan medlemmerne af 
Jehovas Vidner ser verden på, da denne i høj grad kan farve deres holdninger 
(op.cit.: 136). Desuden er der en risiko for, at medlemmerne, der har sin dagligdag 
i trossamfundet, ikke kan se dette i sin helhed, på samme måde som tidligere med-
lemmer i nogen grad kan, fordi de har det på afstand. Dette kan observationer 
hjælpe os med. Vi vil dermed observere stedet med vores egne øjne, men i den 
sammenhæng skal vi naturligvis også være opmærksomme på, at vi selv kan være 
farvede af det miljø, vi selv kommer fra (se afsnittet ”Vores fordomme”). 
 
Vi vil i det følgende diskutere de forskellige etnografiske roller man kan indgå i 
ved observationer, samt hvilken rolle vi påtager os ved besøget på ”Afdelingskon-
toret i Skandinavien”. I forbindelse med observationerne er det nemlig vigtigt, at 
vi er opmærksomme på den rolle, vi indtager både over for selve stedet, men også 
over for de mennesker, der befinder sig der. Der er ifølge Bryman (2008: 410) fire 
forskellige roller, man kan påtage sig i arbejdet som etnograf og det er graden af 
deltagelse, der afgør hvilken af disse fire roller, man dermed vil indgå i.  
 
Den første er den komplette deltager (complete participant), hvor man er et med-
lem af den sociale kontekst på lige fod med alle andre, og hvor ingen har kend-
skab til ens sande identitet (Bryman, 2008: 410). Denne rolle kan dog have ulem-
per, især hvis man indgår i en gruppe, hvor man for eksempel kan komme ud for 
etiske problemstillinger, som at komme i konflikt med lovgivningen (op.cit.: 408).  
 
Den anden form for rolle er deltager som observatør (participant-as-observer). 
Her indgår man også fuldt ud som medlem i den givne kontekst sammen med alle 
andre, men folk er klar over ens egentlige rolle og ærinde. Med andre ord indgår 
man i folks hverdagsliv, og der opstår en interaktion mellem researcher og folk på 
det givne sted. Selvom denne type rolle giver mulighed for at komme tæt på folk, 
kan problemet tilligemed være, at man identificerer sig så meget med folk, at man 
ikke er i stand til at skelne mellem sin rolle som researcher, og dem man undersø-
ger. Man skal med andre ord passe på, at grænsen mellem de to roller ikke bliver 
udvisket (op.cit.: 410f).  
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Observatør som deltager (observer-as-participant) er den tredje rolle. Som obser-
verende deltager er man hovedsageligt interviewer, da observationen i dette til-
fælde indebærer en meget lille grad af involvering. En ulempe ved at anvende 
denne rolle er, at man kan have problemer med at forstå den sociale kontekst og 
sammenhæng og derfor udleder misvisende konklusioner, netop fordi deltagelsen 
er på et minimum (ibid.). 
 
Den fjerde og sidste rolle er den komplette observatør (complete observer). Her 
interagerer man ikke med folk, men man iagttager dem kun. Det skal naturligvis 
med i ens overvejelser, at når man på den måde bliver tilskuer til et andet menne-
skes liv, så kan det have indflydelse på den måde folk agerer på (op.cit.: 412). 
 
Vi vil blive vist rundt af et Jehovas Vidne, der til daglig har sin gang på ”Afde-
lingskontoret i Skandinavien”. Der vil altså være tale om en slags guidet tur, hvor 
vedkommende undervejs vil fortælle om sin dagligdag, mens vi vil have mulighed 
for at stille spørgsmål. Vores rolle ved besøget i Holbæk vil være en blanding af 
den observatør som deltager og den komplette observatør. Dette skyldes, at vi 
ikke er observatører som deltagere, da vi ikke vil deltage i nogle af de situationer, 
der forekommer, men derimod vil observere, mens vi bliver vist rundt. Vi vil hel-
ler ikke være komplette observatører, da vi har muligheden for at stille spørgsmål 
undervejs på rundturen.  
 
Da afdelingskontoret fungerer som både hjem og arbejdsplads for medlemmer af 
Jehovas Vidner, vil det ikke være muligt at anvende den komplette deltager-rolle. 
Det vil kræve medlemskab af trossamfundet, og at man har afdelingskontoret som 
hjem. Vi vil heller ikke fungere som deltager som observatør, da vi ikke vil indgå 
som en del af deres hverdag, fordi grunden til dette mini-etnografiske studie alene 
er at supplere Jehovas Vidners udtalelser. Vi vil altså beskrive stedet med egne 
ord uden en for stor indflydelse fra medlemmerne. Vi skal altså sanse stedet og 
være opmærksomme på de ting, der sker rundt omkring – Hvordan ser der ud? 
Hvad foregår der? Hvordan opleves det? og så videre. Samtidig kan vi stille 
spørgsmål til medlemmet. Vi er altså ikke fuldkomne observatører som deltagere 
eller fuldkomne komplette observatører, men en mellemting imellem de to. Dertil 
er det væsentligt at nævne, at flere medlemmer har afdelingskontoret som deres 
hjem og daglige base, og derfor kan man formode, at det kan være grænseover-
skridende både for medlemmerne og for os som besøgende. Vi må være opmærk-
somme på, at det kan have betydning for den måde folk agerer på. 
 
3.3.1 Observationer fra besøget i Holbæk  
Man kan ikke se ”Afdelingskontoret i Skandinavien” fra den store vej, da det 
gemmer sig bag et villakvarter. Afdelingskontoret er et stort boligkompleks, som 
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både er bolig og arbejdsplads for cirka hundrede medlemmer af Jehovas Vidner. 
Vi bliver mødt af to lave røde murstensmure, hvorpå der står ”Vagttårnet” med 
guldbogstaver. Vi får fornemmelsen af at træde ind i en anden verden. Det føles 
lidt som om, at det er forbudt, og at vi ikke har noget at gøre her. Langs vejen hen 
mod huset er der på højre side en stenmur og en høj skrænt med træer og buske, 
der skærmer for det foranliggende villakvarter. På venstre side er der pæne gade-
lygter, der er slukket. Der er en parkeringsplads, men der holder kun få biler. Ind-
gangspartiet er overdækket, og ved hoveddøren er der et lille springvand. Del hele 
er meget velholdt, og der er ikke ét blad, der lægger forkert.  
 
Da vi træder ind ad døren, er der en entre og en garderobe samt to toiletter. Til 
højre er der en stor reception. Der er et par stole og et bord, hvor gæster kan tage 
plads. Der er meget rent, og man kan nærmest spejle sig i det blankpolerede gulv. 
Her dufter som om, at der lige er gjort rent. Vi bliver mødt af en ung kvinde ved 
receptionsdisken, og hun byder os velkommen. Hun spørger nysgerrigt om vores 
studie, og vi fortæller. Hun viser os informationsfoldere, hvor der er billeder af 
medlemmerne og bygningen. Derefter kommer et af medlemmerne, Janet, der skal 
vise os rundt på afdelingskontoret. Vi træder ind i det, der kaldes ”sludrekrogen”, 
hvor der er et lille sofaarrangement. Til venstre er der en lang gang, hvor alle 
medlemmernes private lejligheder befinder sig. Ud for hver dør er der små navne-
skilte, så man kan se, hvem der bor der. Janet viser os sin egen lejlighed, hvor hun 
bor med sin mand. Det er en etværelses lejlighed, hvor de har dagligstue og sove-
værelse i et rum. Derudover er der et lille tekøkken samt et badeværelse. Størrel-
sesmæssigt minder det om et kollegieværelse. Janet fortæller, at hun har været 
bosat på afdelingskontoret i 13 år. Hvis man har været på afdelingskontoret i 
mange år, og dermed har opnået høj anciennitet, har man mulighed for at få en 
toværelses lejlighed. Hjemmet er hyggeligt og indeholder de ting, der nu en gang 
gør et hjem personligt: sofa, billeder, ophæng, bøger og så videre. Lejligheden står 
i stor kontrast til gangene, som alle er meget lange og helt hvide. Janet lukker dø-
ren, men låser den ikke. Det gør man ikke her. Alle kan i princippet gå ind i alles 
lejligheder, og dem, som vasker tøj og bringer det tilbage, går direkte ind i lejlig-
hederne for at aflevere det.  
 
På den anden side af ”sludrekrogen” og til højre for receptionen, er der en lang 
gang med små kontorer. Her viser Janet os den juridiske afdeling, den økonomi-
ske samt kontoret, hvor al litteratur bliver oversat. Her er også et lille dueslag, 
hvor folk kan hente deres post. På væggene hænger der plancher, der beskriver 
Jehovas Vidners forhold til blandt andet blod, eller viser hvor de har afdelinger i 
for eksempel Island og Grønland. Der er også luftfotografier af hele ejendommen 
og den tilhørende grund, hvor der indtil videre dyrkes diverse afgrøder, og hvor 
beboerne også kan gå ture.  
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Hele bygningen bærer meget præg af at være en arbejdsplads. Alle arbejder her, 
det skal man nemlig for at kunne bo her. Arbejdsdagen varer fra otte til 17. Det er 
kun i de private lejligheder, at man umiddelbart fornemmer noget hyggeligt. 
 
Vi går ned i kælderen, hvor der er et stort vaskerum. Her står en ældre dame og er 
ved at lægge vasketøj sammen. Hvis man vil have vasket tøj i det store vaskerum, 
skal man aflevere sit tøj om mandagen, og man kan så få det tilbage rent og strøjet 
om torsdagen. I alt tøj er der isyet numre, så man kan se, hvilket tøj der hører til 
hvem. Der er reoler, hvor hver lejlighed har et rum, hvor det rene og sammenlagte 
tøj ligger. I et rum, der støder op til vaskerummet, sidder tre kvinder. De holder en 
lille formiddagspause, hvor de sidder ved et lille bord og spiser Nutella-mader. De 
griner og er nysgerrige efter at vide, hvor vi kommer fra. De griner igen og fortæl-
ler, hvor meget de elsker Nutella. Den ene kvinde snuser til Nutella-bøtten. Alle 
griner. Vi går videre ind i et rum, der fungerer som systue. Her kan folk få repare-
ret deres tøj eller få det syet til, hvis det ikke lige passer. Der er ikke nogen i sy-
rummet, da vi kommer. Det viser sig, at vedkommende, der er i receptionen om 
formiddagen, har vagten i systuen om eftermiddagen. Vi fortsætter videre ud i 
nogle andre kælderlokaler. Her er der et stort lokale, der mest af alt minder om et 
lagerrum, og der er meget koldt. Her er der reoler fyldt med forskelligt litteratur, 
blade og dvd’er om Jehovas Vidner. Der er også stakke af blade, som er kommet 
fra trykkeriet, og som skal sendes videre til forskellige menigheder rundt omkring 
i landet. Janet finder nogle blade, vi kan tage med os og læse i senere.  
 
Rigssalen ligger ved siden af lagerrummet, og Janet vil gerne vise os Rigssalen, 
men der hænger et skilt på døren, hvorpå der står, at rummet er optaget, så vi 
kommer ikke derind. Vi fortsætter derfor hen til en afdeling, hvor der er værkste-
der. Her bliver biler og cykler repareret, og alle havemøblerne står samlet i en 
gruppe. Vi kommer forbi endnu et rum, hvor dem, der arbejder i værkstedet, sid-
der og holder en pause. Vi går igennem nogle døre, og vi er ikke helt klar over, 
hvor i bygningen vi befinder os, da vi bliver lettere forvirret af de mange gange. 
Janet fører os ud på endnu en gang og ind på hendes nye kontor. Hun fortæller, at 
hun lige har fået nyt arbejde for et par dage siden, og derfor ikke har nået at møb-
lere så meget endnu. Rummet er stort, og ved vinduet står et hæve-sænke skrive-
bord med to computerskærme. Op af den ene væg står en reol, hvor der blandt 
andet er en billedcollage i en ramme. Gulvet er et brunt linoleumsgulv, og der er 
en masse gulvplads, der endnu bare er tomt.  Janet fortæller om Jehovas Vidners 
hjemmeside og viser os en film, der beskriver troen. Vi forlader kontoret og bliver 
vist ind i optage-studierne. Der er helt stille, og der er blevet lydisoleret, så man i 
ro og fred kan optage Biblen eller andre fortællinger på bånd, så det derefter kan 
blive lagt ud på internettet. På den ene væg er der plancher, der viser udviklingen 
indenfor optageudstyr, det vil sige fra bånd til cd’er og lydfiler.  
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Vi fortsætter ned af den lange gang, og på højre side er der et fitnessrum, og der er 
også et lille vaskerum, til dem der selv vil vaske deres tøj og ikke vil have det 
store vaskeri til at gøre det. Denne gang i kælderen er også helt hvid, og der er en 
masse hvide rør i loftet. Det minder om en hospitalsgang. Vi går op af en lille 
trappe og kommer op på en gang. Her dufter af mad. På højre side er det store 
køkken, der minder om et industrikøkken. Fødevarestyrelsen antager det også som 
et industrikøkken og kommer derfor på jævnlige besøg for at sikre, at alt er, som 
det skal være. Vi hilser på en af kvinderne, der arbejder i køkkenet, og hun vil 
vide, hvor vi kommer fra. Vi fortæller lidt om, hvad vores ærinde er. Hun synes, 
det lyder spændende. I det hele taget er alle meget imødekomne, og udviser stor 
nysgerrighed. Hun viser os den mad, hun er ved at lave; det er grønsagsdag, så 
hun er ved at lave kartoffelfrikadeller. De spiser varm mad til frokost. Der er også 
ved at blive bagt, og en stor røremaskine er ved at røre dejen. Vi går lidt længere 
hen ad gangen, og Janet åbner endnu en dør, der åbner ind til det kolde køkken, 
hvor morgenmaden og aftensmaden forberedes. Det er også her at medlemmerne i 
weekenden kan afhente færdiglavede retter eller ingredienser til selv at lave mad i 
deres egne små personlige køkkener. Det er hold af fire personer, der på skift va-
sker op efter spisningen. Vi fortsætter hen ad gangen og går ind i et rum, der lig-
ger i forlængelse af køkkenet. Det er en stor spisesal, hvor der er placeret en mas-
se borde, hvor der kan sidde cirka otte ved hver. Ud for hver plads er der et lille 
rum under bordet, hvor der ligger Bibler og andre skrifter. Der er faste siddeplad-
ser om morgenen, men til middag og aften må folk selv bestemme, hvor de vil 
sidde. En ung kvinde er ved at gøre det sidste klar på bordene, som alle er dækket 
pænt. Alt står snorlige, og der er også små blomsterdekorationer. Ved siden af 
spisesalen er der et tilstødende rum, hvor der står et flygel, så der kan spilles mu-
sik hver morgen, hvor der også synges fællessang og bedes bønner.  
 
Efter spisesalen er der en stue, der er møbleret med sofaer og lænestole og reoler 
med en masse bøger. Der er også et tv i det ene hjørne. Her har medlemmerne 
mulighed for at samles om aftenen eller tilbringe tid sammen med familien, hvis 
de er på besøg. Derefter ligger endnu en stue, der minder om et bibliotek. Her er 
også møbler og reoler fyldt med Bibler på en masse forskellige sprog og i en mas-
se forskellige udgaver. Indretningen er gammeldags, og det er som at træde ind i 
en stue fra 60’-70’erne. Hyggeligt, men ”støvet”. I det hele taget minder det om et 
form for kloster eller en efterskole, hvor man har egne værelser, men hvor alt an-
det foregår i fællesskab med andre mennesker. De kalder hinanden for bror og 
søster, og man fornemmer også en rar og venlig tone imellem alle. Der er én, der 
beder Janet om at hilse sin mand. I det hele taget er stemningen mellem beboerne 
og arbejdskollegaerne meget kammeratlig.  
 
På vores rundtur rundt på afdelingskontoret møder vi mange af medlemmerne. De 
er alle pænt klædt på; mænd i jakkesæt og med slips, kvinderne i kjole eller ne-
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derdel. Der er ikke dresscode, men beboerne er altid klædt pænt på. Hver gang vi 
møder nogle på vores tur rundt, hilser folk på os. Vi oplever en gensidig nysger-
righed: vi er nysgerrige efter at se og høre nærmere omkring deres hverdag, og de 
er nysgerrige efter at vide, hvem vi er, og hvad vores ærinde er. ”Hej”, ”Hvor 
kommer I fra?”, ”Hvad laver I her?”, bliver vi spurgt. Alle smiler, er venlige og 
imødekomne. De er så venlige og imødekomne, at det næsten bliver for meget. 
Der er en vis påtagethed. 
 
Flere gange tager Janet udgangspunkt i Bibelske fortællinger, og det er da også 
Biblen hun tyr til, når hun fortæller os, hvorfor de lever, som de gør. Biblen fun-
gerer hele tiden som bevis for den måde, som hun og alle de andre medlemmer 
har valgt at leve på. Man får også en fornemmelse af, at der er tale om meget stol-
te mennesker. Stolte af det liv de lever, fordi de mener, at det er det rigtige.   
 
3.4 Kort 
Kortet illustrerer den struktur, som findes indenfor Jehovas Vidner på verdens-
plan. I New York ligger Jehovas Vidners hovedkontor også kaldet ”Det Styrende 
Råd”. Her står man for de overordnede retningslinjer og sender blandt andet un-
dervisningsmateriale til afdelingskontorerne rundt om i Verden. I Danmark findes 
”Afdelingskontoret i Skandinavien”, der blandt andet har et oversætterkontor. 
”Afdelingskontoret i Skandinavien” sender materialet videre til oversætterkonto-
rerne i henholdsvis Grønland og på Færøerne, hvor der også føres tilsyn med Je-
hovas Vidners arbejde. Alt materiale oversættes til de lokale sprog i de enkelte 
lande. Derefter sendes materialet videre til de enkelte menigheder, der står for 
undervisning og uddeling af materiale til pionerer, hjælpepionere, ældste (som 
kun kan være mænd), almen menige og udøbte. 
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4 TEORI 
I denne del af projektet er formålet at gennemgå det stedsbegreb, som der sættes 
op i den humanistiske del af geografien. Først vil vi forklare, hvordan man over-
ordnet anvender og forstår stedsbegrebet i humangeografien og herunder, hvilke 
aspekter som stedsbegrebet dækker over i den humangeografiske diskurs. Denne 
redegørelse vil dermed fungere som en indgang til en dybere gennemgang af tre 
udvalgte humangeografiske teorier af henholdsvis Yi-Fu Tuan, Edward Relph og 
Benedict Anderson. Sidst vil vi opsamlende beskrive alle teorierne og desuden 
forklare, hvilke problematikker anvendelsen af dem kan indeholde. 
 
4.1 Valg af teori 
Både Tuan og Relph har en meget fænomenologisk tilgang til stedbegrebet, da de 
opbygger deres forståelse ud fra oplevelser og erfaringer, altså menneskers 
livsverden. Deres teori vil altså stemme godt overens med den videnskabsteoreti-
ske retning i dette projekt, hvorfor teorien nemmere vil kunne overføres til vores 
fænomenologisk indsamlede empiri. Følelser og identitet hos individer og grupper 
er centrale omdrejningspunkter i deres teorier, og dermed vil vi i vores analyse 
kunne sammenligne interviewpersonernes oplevelser i henhold hertil for at se, 
hvorvidt teorien og empirien hænger sammen.  
 
Herudover vil vi inddrage Andersons socialkonstruktivistiske fremstilling af fore-
stillede fællesskaber, så vi kan diskutere, om trossamfundet kan ses som et fore-
stillet fællesskab. Så snart man mener, at man indgår i et fællesskab, som adskiller 
sig fra andre, indebærer det en afgrænsning, og der opstår et skel mellem, hvem 
man mener er os, og hvem man mener er dem – uanset om denne afgrænsning så 
også er forestillet. Hvis trossamfundet kan ses som et forestillet fællesskab, må 
der altså være en konstrueret forestilling af en form for afgrænsende skillelinje, 
der kan gøre, at man kan anse trossamfundet for at være et sted. Vi må vurdere om 
Jehovas Vidner oplever at indgå i et større fællesskab med folk, de ikke kender. 
 
Teorierne vil indeholde elementer, hvor der inddrages en diskussion af religiøse 
fællesskaber, men det er meget langt fra deres hovedfokus. Det er dog heller ikke 
det teorierne er valgt ud fra, da det netop er formålet med dette projekt at klarlæg-
ge, om man kan anvende en klassisk geografisk stedsforståelse til at analysere 
religiøse fællesskaber.  
 
4.2 Stedsbegrebet i humangeografi 
Indenfor den humanistiske geografi har stedsbegrebet flere betydninger (Castree, 
2009: 153).  
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“The word ‘place’ hides many differences. One confusing aspect of 
the genealogy of place is that place stands for both an object […] and 
a way of looking. Looking at the world as a set of places in some way 
separate from each other is both an act of defining what exists (ontol-
ogy) and a particular way of seeing and knowing the world (episte-
mology and metaphysics).”  
(Cresswell, 2004: 15)  
 
Sted skal altså ikke bare forstås som et specifikt sted i verden, men også som en 
måde at se verden på. Ser man på verden som en verden af steder, får man øje på 
mange forskellige ting: forbindelser og tilknytninger mellem steder, men også 
mellem steder og mennesker. Der skabes altså meninger og oplevelser. Nogle ser 
verden på en bestemt måde, hvor der for eksempel skabes fremmedhad. Det, der 
forstås som ”vores” sted, kan være truet, og nogle må derfor ekskluderes derfra. 
På den måde bliver begrebet sted en måde, hvorpå man vælger at se verden og 
tænker om verden. Vi vælger altså selv, hvad vi vil fokusere på, og hvad vi mener, 
der er knap så vigtigt (op.cit.: 11).  
 
En af de mest almindelige definitioner af sted er sted som en meningsfuld loka-
tion. Det, der gør et sted til et sted og ikke bare til et rum i et hus, en by eller lig-
nende, er, at sådanne steder er blevet tillagt en betydning. De er dermed blevet til 
meningsfulde lokationer. Ifølge John Agnew består steder som en meningsfuld 
lokation af tre aspekter (op.cit.: 7). Der er tale om sted som lokation (place as lo-
cation), stedsfølelse (a sense of place) og sted som noget nært (place as locale) 
(Castree, 2009: 155). Disse former vil blive gennemgået i det følgende. 
 
Sted som en lokation skal forstås som et specifikt sted på Jorden (ibid.). Stedet har 
altså nogle faste koordinater (længe- og breddegrader), hvilket vil sige, at man kan 
altid med sikkerhed kan sige, hvor for eksempel København befinder sig i forhold 
til Stockholm. Man kan altså ved hjælp af et kort afgøre, hvor det givne sted har 
sin beliggenhed. Men steder behøver ikke nødvendigvis være stationære. 
Cresswell giver et eksempel med et skib, som også kan forstås som et sted med en 
meningsfuld betydning. Skibet skifter hele tiden lokation, men det er stadig et sted 
og skaber også en meningsfuld betydning for de folk, der er om bord (Cresswell, 
2004: 7).  
 
Stedsfølelse handler om den subjektive følelse mennesker har over for et sted. 
Men stedsfølelse handler også om den rolle stedet spiller i forhold til ens egen 
individuelle identitet, eller i forhold til den identitet en gruppe kan have (Castree, 
2009: 155). Det betyder altså, at stedsfølelse er den følelsesmæssige og subjektive 
tilknytning, som folk har til et sted (Cresswell, 2004: 7). Denne stedsfølelse bliver 
skabt af forskellige mennesker, individer som grupper, der fortolker og udvikler 
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meningsfulde tilknytninger til stedet (Castree, 2009: 158). Vi vil i afsnittene med 
Yi-Fu Tuan og Edward Relph uddybe begrebet stedsfølelse. 
 
Sted som noget nært er den kontekst, hvori folk har deres daglige gøremål og in-
teraktioner med andre (op.cit.: 155). Her handler det om de materielle kontekster, 
hvor de sociale relationer forekommer, hvilket vil sige indenfor et specifikt områ-
de, hvor folk opfører sig, som de nu engang er som mennesker. Steder har altså en 
konkret form. For eksempel består en by af bygninger, gader og parker, og et væ-
relse består af vægge, vinduer og døre (Cresswell, 2004: 7).  
 
Selvom det ikke er en faktor, vi særligt fokuserer på i dette projekt, skal det dog 
nævnes, at globaliseringen rykker ved ovenstående forståelser: 
 
I forhold til sted som lokation har globaliseringen påvirket i en sådan grad, at der 
ikke længere er en klar og tydelig grænse mellem inde og ude – disse er ikke til 
stede på samme måde som tidligere. Selvom steder altså dermed ikke længere er 
fuldstændig adskilte, er ingen steder ens, heller ikke i den globaliserede verden. 
Steder er altså ikke længere tydeligt adskilte fra hinanden, men på grund af globa-
liseringen er steder i dag præget af at være forskellige og at have noget til fælles 
med andre steder på en og samme tid (Castree, 2009: 161).  
 
I forhold til stedsfølelse er mange steder netop på grund af globaliseringen under 
konstant forandring, både fysisk og socialt. Så selvom identiteter stadig tager form 
på diverse steder, så er de stedsbaseret, men ikke længere stedsbundet (op.cit.: 
164).  
 
I forhold til sted som noget nært skal folk ikke ses som marionetter, der har et liv, 
som styres af bevægelser som for eksempel økonomi og politik, men folk er også i 
stand til at reagere derpå og kontrollere deres eget liv, det sted de befinder sig 
(op.cit.: 166).  
 
4.3 Rum & Sted 
I ”Space and place: Humanistic perspective” (1974) beskriver Yi-Fu Tuan ud fra 
en humangeografisk forståelse, at man kan opleve et sted på to forskellige måder. 
For at kunne skelne mellem disse to typer må man først forstå og kunne skelne 
imellem, at et sted kan have en ”ånd” eller en ”personlighed”, og dernæst at det 
kun er mennesker, der kan have en stedsfølelse (sense of place). Man kan tale om, 
at et sted har en ånd ved for eksempel hellige steder, og man kan tale om en per-
sonlighed, når et sted er unikt. Når et sted har en personlighed, kan det fylde en 
person med ærefrygt eller fremkalde bestemte følelser (Tuan, 1974: 445). Derud-
over kan mennesker siges at have en stedsfølelse, der kan ses, når de tillægger 
deres moral og æstetiske dømmekraft til steder og beliggenheder. Det visuelle og 
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æstetiske er af stor betydning for stedsfølelsen, men lyde, dufte, smage og berø-
ring spiller også en rolle. Alle disse sanser kommer i brug, når man oplever et 
sted, og indtrykkene oplagres, så man over tid opnår en omfattende stedsfølelse 
(op.cit.: 446). Man kan dog først fuldt ud forstå og blive opmærksom på denne 
stedsfølelse, når man har forladt stedet og ikke længere er en del af det, fordi man 
så kan se stedet som en helhed (op.cit.: 447). 
 
Herefter kan man skelne mellem to forskellige typer af steder. Der findes offentli-
ge symboler (public symbols), som er steder, der har en visuel betydning, og så 
findes der omsorgsfelter (fields of care), som er steder, der først får en betydning 
efter en længerevarende oplevelse (ibid.). Offentlige symboler er steder, der er 
billedligt flotte at se på, og som fremkalder opmærksomhed og respekt. Disse ste-
der kan relativt let genkendes. Omsorgsfelter er omvendt steder, der ikke har en 
betydelig billedlig fremtoning for udefrakommende, og de fremvirker i stedet fø-
lelser. Disse steder er derfor ikke særlig lette at genkende (op.cit.: 448). I dette 
projekt vil typen omsorgsfelter, være særlig relevant, hvorfor denne nu gennem-
gås yderligere. 
 
4.3.1 Omsorgsfelter 
Ifølge Tuan kan man ved hjælp af omsorgsfelterne (fields of care) forstå, at det 
stærkeste bånd til et sted er af religiøs art. Her føler menneskerne et bånd med 
tidligere slægtsfæller, bibelske figurer og helligdomme såsom templer. Religiøse 
ritualer og festligheder er med til at styrke båndet mellem mennesker og hellige 
steder. Tuan nævner dog, at dette religiøse bånd nærmest ikke længere eksisterer i 
den moderne verden, selvom man dog i dag på en måde kan fornemme det i følel-
sen af nationalisme (op.cit.: 453). 
 
Disse omsorgsfelter er som nævnt ikke nemme at genkende udefra, fordi der ikke 
er nogen formel struktur eller fysisk fremtoning. Derfor kan de i princippet kun 
genkendes indefra (op.cit.: 451). Det kan være svært at undersøge og forstå et 
omsorgsfelt, fordi de netop kan være svære at genkende og afgrænse. Tuan forkla-
rer, at byplanlæggere for eksempel kan forveksle et givent område for at være et 
nabolag, fordi det fysiske miljø er ens, og fordi beboerne kommer fra den samme 
socioøkonomiske klasse, men det er ikke ensbetydende med at beboerne indefra 
selv føler at kvarteret er et nabolag (op.cit.: 453). 
 
Omsorgsfelterne kan ses som mellemmenneskelige netværk, som mennesker ska-
ber i nogle fysiske rammer, fordi det ifølge Tuan kræver nogle materielle objekter, 
hvis forbindelser mellem mennesker skal bevares og gøres mere omfattende. Der 
er altså tale om, at menneskerne her deler et intimt rum. Det er dog vigtigt at for-
stå, at dette intime rum sammen med de materielle objekter ikke nødvendigvis er 
et fysisk sted. Netværket har en stærk forståelse af, hvor feltet slutter og et nyt 
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starter, men man har ikke en egentlig kærlighed til det fysiske, og man kunne til 
en hver tid forlade dette fysiske sted til fordel for et nyt og bedre. Det er dermed 
mellemmenneskelige følelser, som kommer til udtryk og finder grundfæste i fysi-
ske ting og steder. Tuan kommer med det eksempel, at når et menneskeligt bånd 
brydes ved for eksempel et dødsfald, kan den efterladte part finde trøst i et sted 
eller et objekt, fordi dette kan være et symbol på den døde person (op.cit.: 451f). 
Med andre ord kan omsorgsfelterne ikke alene siges at være et bestemt fysisk sted 
eller materielt objekt, men omsorgsfelterne kræver dog et fysisk sted eller et mate-
rielt objekt for at kunne eksistere, for at følelserne har noget at komme til udtryk 
igennem og grundfæste sig i.  
 
De følelsesmæssige bånd mellem mennesker bliver overført til steder gennem 
repeterede oplevelser. Man kan tale om et felt udgjort af vaner, fordi vi i hver-
dagslivet dag efter dag udfører de samme handlinger, som bliver til vaner og ruti-
ner. Dermed skaber vi en stedsfølelse, fordi oplevelserne sætter deres spor i vores 
opfattelsessystem og påvirker, hvad vi vil forvente (op.cit.: 452). 
 
I nogle situationer vil menneskerne ikke selv være bevidste om deres stedsfølelse. 
Dér, hvor stedfølelsen bliver tydelig, er, når menneskerne har mistet deres sted, 
eller når de bliver truet med at miste deres sted. Her bliver de opmærksomme på, 
at deres sted har en identitet og en grænse (op.cit.: 453). Stedets identitet fremgår 
tydeligere, når gruppen konkurrerer og er i konflikt med andre. Når det sker, kan 
man sætte et billede op, hvor man kan se gruppen som en cirkel med et center og 
en kant. Gruppen kan pleje sit center, så det bliver stærkt, men dermed få nogle 
svage grænser, eller den kan have skarpe kanter og skarpt optrukne grænser, men 
til gengæld ikke et center, der er værd at forsvare. I praksis vil gruppen befinde 
sig et sted imellem disse (op.cit.: 455). 
 
4.4 Sted & Identitet 
Edward Relph præsenterer i ”Place and placelessness” (1976), hvordan steder kan 
have forskellige identiteter for forskellige individer og grupper. Dette afhænger 
blandt andet af varierende kombinationer af insideness og outsideness. Steder er 
ifølge Relph fænomener, som opleves direkte i den levede verden, og som derfor 
er fyldt med betydninger, objekter og aktiviteter. Stederne er med til at skabe en 
individuel og en fælles identitet, og folk har ofte meget stærke følelsesmæssige 
bånd til steder (Relph, 1976: 141).  
 
Relph skelner mellem selve identiteten af noget, og det at have en identitet med 
noget. I forhold til identiteten af noget forklarer han, at noget har en identitet, når 
der er tale om en vedvarende ensformighed, der gør, at den/det kan adskilles fra 
noget andet. Med andre ord kan noget have en identitet, men samtidig også dele 
nogle karakteristika med andre. Et steds identitet er derfor det, der gør stedet indi-
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viduelt, og til noget der kan adskilles fra andre steder. Identiteten er dermed gro-
bunden for, at man kan se stedet som en separat enhed (op.cit.: 45). Et sted kan 
forstås på mange forskellige skalaer, og det er de naturlige og menneskeskabte 
komponenter, der former stedets identitet. Med andre ord er det de naturlige kom-
ponenter som sammen med menneskers oplevelser af og intentioner med et sted, 
der skaber stedets identitet. Disse oplevelser kan være meget forskellige, men bli-
ver dog kombineret, så der dannes en fælles identitet (op.cit.: 45 + 141f).  
 
Hertil forklarer Relph det at have en identitet med noget. Et individ eller en grup-
pe kan have en identitet med det givne sted, hvilken afhænger af, om de oplever 
stedet som en insider eller en outsider (op.cit.: 45). Det er ikke de naturlige og 
menneskeskabte komponenter, der som sådan definerer identiteten med stedet, 
men derimod det at være inkluderet – altså oplevelsen af at være indenfor i mod-
sætning til det at være udenfor. Det er denne oplevelse af inklusion og selve gra-
den heraf, der gør, at man kan tale om netop et sted og ikke et rum (op.cit.: 49). 
 
”To be inside a place is to belong to it and to identify with it, and the 
more profoundly inside you are the stronger is this identity with the 
place.” 
(ibid.) 
 
Essensen af et sted er dermed dualismen og forskellen mellem at være indenfor og 
udenfor. Vigtigt er det at forstå, at der skal være en passage mellem indenfor og 
udenfor, men at der også kan byttes rundt på, hvad der er indenfor, og hvad der er 
udenfor, fordi vi alle er centrum i vores eget mentale rum. Det afhænger af den 
enkeltes intention med rummet. Hvis en person for eksempel fokuserer på ”hjem-
met”, vil alt andet være udenfor hjemmet, men hvis man fokuserer på lokalområ-
det, vil alt andet være udenfor. Grænserne rykker sig dermed alt efter intentioner-
ne. Distinktionen mellem indenfor og udenfor kan altså forekomme meget uklar. 
Dette skyldes, at der er forskellige intensitetsniveauer af, hvordan vi oplever insi-
deness og outsideness (op.cit.: 49f). Relph gennemgår disse niveauer i syv for-
skellige grader af insideness og outsideness: 
 
Eksistentiel outsideness (existential) er en selvbevidst og reflekteret uinvolvering. 
Det er en fremmedgørelse af et sted og dets folk og en følelse af ikke at høre 
hjemme og høre til der. Stedernes identitet er meningsløs, og de kan kun genken-
des på deres overfladiske kvaliteter (op.cit.: 51).  
 
Objektiv outsideness (objective) er, når der bevidst vælges en følelsesløs tilgang 
til et sted. Stedet ses som et objekt, og det forstås ikke ud fra oplevelser, men ud 
fra dets egenskaber. Dette sker for eksempel når geografer og planlæggere stude-
rer et sted (op.cit.: 52). 
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Tilfældig outsideness (incidental) er, når man – omvendt af objektiv outsideness – 
har en ubevidst holdning til stedet. Her fungerer stedet kun som en form for bag-
grund, til de aktiviteter man måtte have der, og stedet er tilfældigt i forhold til 
disse aktiviteter. Dette forekommer kun de steder, hvor man er besøgende, eller 
hvor man kun har begrænsede intentioner med stedet (ibid.). 
 
Stedfortrædende insideness (vicarious) er, når man oplever et sted andenhånds, 
som gennem digte eller malerier, uden selv at besøge dem, men hvor man på trods 
af det stadig er dybt involveret i stedet (ibid.). 
 
Adfærdsmæssig insideness (behavioral) er, når man ser et sted for dets objekter og 
aktiviteter, som kan have bestemte kvaliteter. Denne form minder dermed om til-
fældig outsideness, men her er man bevidst om, hvordan stedet fremstår, og det er 
ikke kun en baggrund for aktiviteterne. Det er dermed selve stedets mønstre, 
struktur og indhold, der afgør, at man er dér frem for et andet sted (op.cit.: 53). 
 
Empatisk insideness (empathetic) minder om adfærdsmæssig insideness, men her 
har man en empatisk og følelsesmæssig tilgang til stedets kvaliteter. Empatisk 
insideness kræver altså, at man gør en indsats for at forstå stedet. Man går dermed 
fra bare at være et sted, til at åbne sine sanser for alt det stedet kan tilbyde. Man 
vil være åben for stedet betydninger og symboler (op.cit.: 54). 
 
Eksistentiel insideness (existential) er, når et sted er fyldt med betydninger, men 
hvor det opleves uden bevidste refleksioner. Det er når man føler, at man hører til 
et sted, og når man har en stærk identitet med stedet. Det er det de fleste oplever, 
når de er hjemme, og når man kender stedet og folkene der, og når man er kendt 
og accepteret der. Man ved implicit, at det er her, man hører til. Når man ikke har 
et sted man identificerer sig med på denne måde, kan man sige, at man er hjemløs 
og rodløs (op.cit.: 55).   
 
Af ovenstående niveauer fremgår det dermed, at man kan tale om forskellige ni-
veauer, hvorpå man kan opleve insideness. På det yderste niveau findes der en 
association med et sted, som man ikke selv er bevidst om – man kan nærmest tale 
om, at den er underbevidst. Det kan være ens hjem; et sted hvor man er sikker og 
tryg; et omsorgsfelt. Relph kalder dette niveau for essensen af stedsfølelse. Denne 
oplevelse kan både være individuel og mellemmenneskelig. Dette er eksistentiel 
insideness, hvor man har en oplevelse af, at et sted er centralt for ens eksistens. På 
dette niveau associerer man ikke stedet med en kulturel betydning, hvilket man til 
gengæld gør på næste niveau, som er empatisk insideness. Her har man også en 
ubevidst og autentisk oplevelse, men dette niveau er mere kulturelt og fælles, end 
det er individuelt. Her deltager man i stedets symboler på en dyb og ureflekteret 
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måde. Man oplever, at man er involveret i de hellige steder, og at man kender til 
de hellige steder. På det næste niveau, adfærdsmæssig insideness, kan man tale 
om en autentisk stedsfølelse, som man er bevidst om. Her forsøger man bevidst at 
værdsætte stedets betydning, dog uden at påtage sig stedets indskrænkede sociale 
konventioner og skikke. Her forsøger man som en åbensindet outsider at forstå 
stedet. Sidst kan nævnes de mere overfladiske former for insideness, hvor man 
bare er på stedet uden følelsesmæssigt at deltage i stedets betydninger. Sådan vil 
man opleve mange af de steder, man besøger, fordi man ikke kan involvere sig 
fuldt ud i alle steder (op.cit.: 142). 
 
4.5 Forestillede fællesskaber 
Benedict Anderson beskæftiger sig i ”Imagined Communities” (2006) med natio-
nen, og hvordan følelsen af nationalisme er blevet konstrueret i forbindelse med 
overtagelsen af blandt andet de religiøse fællesskaber. Han forklarer, at nationer 
og nationalisme er et nyere fænomen. Det var nemlig i det attende århundrede at 
nationalisme og den nationale forestilling gjorde sin entre, samtidig med at Op-
lysningstiden påvirkede den religiøse tankegang. Anderson mener ikke, at dannel-
sen af nationer og nationalisme nødvendigvis var lig med en nedbrydning af de 
religiøse opfattelser, eller at nationalisme har afløst religion og religiøse overbe-
visninger, men at nationalismen tilpassede sig de daværende kulturelle systemer. 
De kulturelle systemer blev set som referencerammer, sådan som nationer bliver 
det i dag (Anderson, 2006: 11f). Af de kulturelle systemer kan nævnes de religiø-
se fællesskaber, kongedømmer og opfattelsen af tid. Vi vil nu kort gennemgå ét af 
de kulturelle systemer for at forstå de bagvedliggende processer, der har været 
med til at skabe fællesskaber eller forestillingerne om disse. Vi vælger kun at fo-
kusere på de religiøse fællesskaber, da den har relevans for vores projekt.  
 
Et af de væsentlige kulturelle systemer, er det religiøse fællesskab. De religiøse 
fællesskaber så sig selv som verdens midtpunkt og var forbundet til det hellige 
sprog og skriftsproget, fordi folk kunne kommunikere ved hjælp af tegn og sym-
boler, der fandtes i deres hellige arabiske skrifter, selvom de måske ikke var i 
stand til at forstå hinandens sprog. De religiøse fællesskabers storhed og magt 
mindskedes efter den sene Middelalder, fordi den kulturelle og den geografiske 
horisont blev udvidet, da opdagelsesrejsende begyndte at rejse ud i verden og ikke 
mindst rejste ud over de europæiske grænser (op.cit.: 16). En distance mellem os 
og dem kom til udtryk i diverse rejseberetninger.  
 
”… in the unselfconscious use of ’our’ (which becomes ’their’), and 
the description of the faith of the Christians as ’truest,’ rather than 
’true,’ we can detect the seeds of a territorialization of faiths.”  
(op.cit.: 17) 
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Derudover skete der en løbende degradering af det hellige sprog. I en lang periode 
var latin for eksempel det eneste sprog man blev undervist i, fordi man havde den 
overbevisning, at det var det eneste rigtige. Men det ændrede sig hurtigt i det sek-
tende århundrede, hvor især bogtrykkeriet fik stor betydning. Det betød nemlig, at 
den dominans som det latinske sprog havde haft hidtil blev dødsdømt (op.cit.: 18). 
Den nationale tænkning blev altså for alvor mulig, da de kulturelle systemer ikke 
længere blev anset som de egentlige referencerammer for forståelsen af fællesska-
bet (op.cit.: 36).  
 
Anderson definerer nationen som ”an imagined political community – and imag-
ined as both inherently limited and sovereign” (op.cit.: 6). Grunden til, at natio-
nen skal ses som værende et forestillet fællesskab, er, at medlemmerne i den givne 
nation aldrig vil kende til størstedelen af de andre medlemmer. De vil heller aldrig 
møde dem eller høre om dem. På trods af dette, har folk alligevel i deres tanker 
skabt et billede af et fællesskab (ibid.). En nation er forestillet som et fællesskab, 
også selvom der kan forekomme ulighed mellem folk, eller nogle ligefrem oplever 
at blive udnyttet. Nationen vil altid opfattes som et horisontalt kammeratskab 
(op.cit.: 7). Det er blandt andet dette kammeratskab, der gør, at folk er villige til at 
gå i krig og kæmpe for sit land med livet som indsats (ibid.). Forskellen mellem 
de klassiske religiøse fællesskaber og de moderne nationer som forestillede fæl-
lesskaber er de gamle fællesskabers ”confidence in the unique sacredness of their 
languages, and thus their ideas about admission to membership” (op.cit.: 13).  
 
Ifølge Anderson mener teoretikeren Ernest Gellner, at nationalisme opfinder nati-
oner, hvor de ikke eksisterer. Anderson mener dog, at denne fremstilling er for-
kert, da nationen dermed bliver ”falsk” fremfor ”forestillet”, og der så også skulle 
kunne være et rigtigt eller sandt fællesskab (op.cit.: 6). Ifølge Anderson skal man 
derimod skelne mellem forskellige fællesskaber, men det skal ikke gøres ved at 
kigge på falskheden eller ægtheden deraf, men derimod måden hvorpå de er fore-
stillede. Det er altså ikke et spørgsmål om, ”hvorvidt” en nation er et forestillet 
fællesskab, men rettere ”hvordan” det er et forestillet fællesskab (ibid.).  
 
4.6 Opsamling 
I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i det ovenstående kort gennemgå de ud-
valgte teorier, for at se hvordan de nævnte begreber kan forstås i relation til hin-
anden.  
 
Ifølge Tuan kan mennesker have en stedsfølelse, hvilket vil sige, at menneskers 
moral tillægges et sted. Et omsorgsfelt skal ses som et sted, hvor der kan skabes 
mellemmenneskelige netværk indenfor nogle fysiske rammer. Der er ikke nogen 
egentlig kærlighed til det fysiske, men det fysiske skal alligevel ses som rammen 
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for, at stedsfølelsen kan opstå efter en række af repeterede oplevelser. Det er først, 
når man mister stedet, man for alvor bliver bevidst om stedsfølelsen.  
 
Relph skelner mellem identiteten af et sted og menneskers identitet med et sted. 
Identiteten af et sted opstår gennem dets naturlige komponenter samt menneskers 
oplevelser af stedet. Menneskers identitet med et sted afhænger af, hvorvidt det 
pågældende sted opleves som insider eller outsider. Alt efter hvilken intention 
man har, rykkes grænserne for om man er indenfor eller udenfor. Relph beskriver 
forskellige intensitetsniveauer af oplevelsen af henholdsvis insideness og outside-
ness.  
 
Anderson mener, at man kan se en nation som et forestillet fællesskab. Dette 
skyldes, at medlemmerne i nationen hverken har eller nogensinde vil møde hinan-
den, men de oplever alligevel en følelse af fællesskab. Det bunder i en historisk 
udvikling, der har resulteret i det, som Anderson kalder for et horisontalt kamme-
ratskab.  
 
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, kan vi se, at de valgte teorier over-
ordnet hænger sammen og kan forstås ud fra den humangeografiske forstand, som 
vi indledte teoriafsnittet med. I denne indledning fremgik det, at man i humangeo-
grafien arbejder med at forstå et sted ud fra, at individer og grupper kan have en 
subjektiv stedsfølelse. I forhold til netop denne forståelse findes der en klar over-
ensstemmelse mellem Tuans beskrivelse af, hvordan mennesker kan have følelser 
for et sted, kaldet stedsfølelse, og Relphs beskrivelse af menneskers identitet med 
et sted. Både Tuan og Relph arbejder altså med, hvordan mennesker føler, oplever 
og erfarer et sted. Hos begge er det dermed ikke det fysiske, der spiller den essen-
tielle rolle i forhold til et sted. Tuan beskriver, hvordan denne følelse for et sted er 
særlig stærk, når der er tale om en religiøs tilknytning til et givent sted. Han for-
klarer dog, at man sjældent ser dette i den moderne verden, men at man i dag kan 
sammenligne det med nationalisme. Dette leder videre og kan sidestilles med An-
dersons forestillede fællesskaber. Både Tuan og Anderson sammenligner altså 
religiøse fællesskaber og nationale fællesskaber i forhold til den følelse, der op-
står, da Anderson også beskriver, hvordan nationalismen har overtaget de religiø-
se fællesskabers rolle.  
 
Med udgangspunkt i teorierne kommer vi frem til nedenstående temaer, hvilke 
alle vil indgå som en del af analysen. Efter hvert tema er det markeret, om det 
henholdsvis knytter sig til en klassisk forståelse af sted, Tuans teori, Relphs teori 
eller Andersons teori. Vi vil i analysen trække teorien ned over empirien ved at 
anvende de valgte temaer, som er:  
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• Fysisk sted – Klassisk forståelse af sted 
• Sted som nært (for eksempel bygninger) – Klassisk forståelse af sted 
• Identitet med – Tuan  
• Omsorgsfelt, netværk/fællesskab, uden fysisk tilknytning – Tuan  
• Struktur – Tuan  
• Identitet med – Relph  
• Insideness og os vs. dem – Relph  
• Forestillede fællesskaber – Anderson  
 
4.7 Kritik af teori 
Ovenstående teorier indeholder hver især nogle forskellige problematiske elemen-
ter, som vi her vil reflektere over.  
 
Relph arbejder med forskellige niveauer af insideness og outsideness, men han 
behandler ikke den omstændighed, at man kan være tvunget til at befinde sig på ét 
af niveauerne. Som udelukket medlem af trossamfundet Jehovas Vidner befinder 
man sig i en speciel situation, og særligt hvis man ikke har haft et ønske om at 
forlade trossamfundet. Hvis teorien kan forbindes med trossamfundet, må vi i ana-
lysen forholde os til, om disse personer oplever outsideness, eller om de i realite-
ten stadig oplever insideness i forhold til trossamfundet. Da Relph ikke behandler 
denne komplekse situation, må vi dermed i analysen være opmærksomme på, at 
der kan være tale om, at oplevelsen falder udenfor rammerne af de opstillede ni-
veauer, og at der måske er tale om et anderledes eller endda en kombination af 
flere niveauer.  
 
Andersons teori er baseret på nationer og ikke trossamfund. Vi mener dog, at teo-
rien på trods heraf er meget anvendelig, da man kan sammenligne nationer og 
religiøse fællesskab, og Anderson påpeger da også selv, at nationen har overtaget 
de religiøse fællesskabers rolle. Det er dog vigtigt, at vi er opmærksomme på dette 
forhold i diskussionen. 
 
Sidst skal det nævnes, at globaliseringen nødvendigvis har haft betydning for alle 
teoriernes elementer, hvilket vi også beskriver i den overordnede gennemgang af 
det humangeografiske stedsbegreb. Tuan og Relphs arbejde er fra 1970’erne og 
Andersons fra 1980’erne (første udgave af ”Imagined Communities” er fra 1983), 
og dermed har teorierne nogle år på sig. De er dog meget anerkendte indenfor 
humangeografien, og da vi vil forstå stedsbegrebet i en klassisk humangeografisk 
forstand, bliver det vigtigt for os at anvende netop denne type teorier. 
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5 ANALYSE & DISKUSSION 
I denne del af projektet vil vi gennem en analyse og diskussion besvare problem-
formuleringen. Dette vil vi gøre ved at undersøge, hvorledes man kan trække teo-
rien ned over empirien. Først vil vi opstille nogle arbejdsspørgsmål og udarbejde 
en strategi for, hvordan vi skal besvare disse i analysen. Herefter vil vi lade disse 
spørgsmål danne rammen for analysen og diskussionen. Resultaterne, som vi lø-
bende udleder gennem denne del af projektet, vil til sidst kunne danne grundlag 
for en konklusion, der kan besvare problemformuleringen. 
 
5.1 Analysestrategi og arbejdsspørgsmål 
De ovenstående teorier og de heraf udledte temaer vil danne rammen for følgende 
analyse, da det er med udgangspunkt i disse teorier og temaer, at vi har udarbejdet 
følgende arbejdsspørgsmål:   
 
- Hvorvidt kan man ud fra medlemmerne af Jehovas Vidners følelser, ople-
velser og erfaringer forstå trossamfundet som et omsorgsfelt? Og herun-
der, hvilken betydning har strukturen for dette?  
- Hvorvidt har det meget tydelige skel mellem henholdsvis at være aktiv 
medlem og udelukket fra trossamfundet betydning for, om man kan se det-
te som et sted? 
- Hvorvidt kan man forstå et trossamfund som et forestillet fællesskab? Og 
hvordan spiller det sammen med stedsbegrebet?  
 
For at besvare disse arbejdsspørgsmål vil vi i analysen og diskussionen foretage 
en tematisering af de udførte interviews (se bilag 6), hvorefter vi vil sortere disse 
temaer i forskellige kategorier, der passer til de tre ovenstående spørgsmål. Vores 
tilgang til vores interviews vil være, at vi ved en grundig gennemlæsning og gen-
nemgang af transskriptionerne vil afmærke de dele af interviewene, der afspejler 
de temaer, vi har udarbejdet med udgangspunkt i teorierne. Derudover vil vi ind-
drage de elementer af observationerne, vi har foretaget, som er særlig relevante i 
forhold til at give en nuanceret besvarelse af arbejdsspørgsmålene. 
 
Arbejdsspørgsmålene lægger op til tre forskellige dele i analyse og diskussionen. I 
første del tager vi udgangspunkt i stedsfølelse, hvor vi ønsker at inddrage begrebet 
omsorgsfelt. I denne del finder vi det desuden relevant at undersøge trossamfun-
dets struktur. Dernæst ønsker vi at vurdere, hvordan oplevelsen af insideness og 
outsideness kommer til udtryk i trossamfundet, for at kunne vurdere om medlem-
merne oplever trossamfundet som et sted. Til sidst vil vi diskutere, om man kan 
forstå trossamfundet som et forestillet fællesskab for at sætte resultaterne fra ana-
lysen i perspektiv.  
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5.2 Trossamfundet som noget fysisk 
Formålet med dette projekt er at undersøge, om man kan forstå trossamfundet 
Jehovas Vidner som et sted i en humangeografisk forstand. Det første, vi dog kort 
vil undersøge, er, om det er muligt at forstå trossamfundet som noget fysisk i for-
hold til en mere klassisk forståelse af stedsbegrebet.  
 
Menighederne befinder sig på konkrete fysiske steder, og der findes Rigssale i 
mange byer (Sabrine: lin. 878ff), men det er ikke det fysiske element, der har den 
egentlige betydning i forhold til stedsfølelsen. Janet forbinder heller ikke Jehovas 
Vidner med noget fysisk sted. Bygningen, hvor menigheden har til huse, har be-
liggenhed et konkret fysisk sted, men hverken bygningen eller dens fysiske belig-
genhed har i sidste ende nogen betydning (Janet: lin. 1877ff). En grund til, at 
medlemmerne ikke forstår deres menighed som et konkret fysisk sted, kan blandt 
andet findes i deres tro på, at de befinder sig i verden, men ikke er en del af ver-
den (Julia: lin. 3188f). Med andre ord er trossamfundet i princippet på bestemte 
lokationer, men selve forståelsen af trossamfundet er ikke knyttet til disse lokatio-
ner. Medlemmernes fokus er altså ikke i denne konkrete verden, men deres virke 
foregår på et mere åndeligt plan, og trossamfundet kan dermed ikke forstås som et 
fysisk sted (Janet: lin 1925ff). Menigheden og Rigssalene kan i en vis grad define-
res som et sted som noget nært, da menigheden danner en form for ramme om en 
kontekst, hvori gøremål og interaktioner forekommer. Igen må man dog hæfte sig 
ved, at forståelsen af menighederne ikke er forbundet til det konkrete i form af for 
eksempel bygningen og selve murstenene, sådan som Janet påpeger det. Alt i alt 
må det derfor ud fra ovenstående konkluderes, at man ikke kan forstå trossamfun-
det Jehovas Vidner som et fysisk sted.  
 
5.3 Trossamfundet som et omsorgsfelt 
I denne analysedel vil vi undersøge, hvorvidt man kan betegne trossamfundet Je-
hovas Vidner som et omsorgsfelt. Med udgangspunkt i Tuans teoretiske forståelse 
af netop omsorgsfelter bliver det væsentligt at vurdere, hvilke følelser trossam-
fundet fremkalder hos medlemmerne. Disse må forstås ud fra de oplevelser og 
erfaringer, som nuværende medlemmer såvel som tidligere medlemmer har gjort 
sig i forbindelse med livet i trossamfundet.  
 
Hos interviewpersonerne er der en gennemgående beskrivelse af menighederne 
som steder, hvor man kan slappe af, og hvor man kan snakke med alle, og hvor 
stemningen er hyggelig (Maya: lin. 2616). Janet oplever ligeledes følelsen af at 
høre til: 
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”At jeg hører til en organisation og et sted hvor, (…) når jeg har 
kræfter til at give, så er jeg med til det. Og når jeg har brug for hjælp, 
så får jeg det.”  
(Janet: lin. 1856ff) 
 
I beskrivelsen af Jehovas Vidner som trossamfund, lægger medlemmerne især 
vægt på ord som ”fællesskab” og ”tryghed”, hvilket er noget de oplever eller har 
oplevet i deres respektive menigheder. Det tidligere medlem Kamilla beskriver, at 
det at have sin familie og venner omkring sig gav hende en følelse af tryghed, og 
hun forklarer, at de ugentlige møder i menigheden fungerede som et fælles holde-
punkt (Kamilla: lin. 3435ff). Desuden er det en vigtig del af det at være medlem 
af Jehovas Vidne, at man engagerer sig i hinandens liv, og i de enkelte menighe-
der er der et stort fokus på at hjælpe hinanden (Sabrine: lin. 62ff). For medlem-
merne er det vigtigt at leve op til budskabet om næstekærlighed, hvilket netop 
kommer til udtryk ved, at medlemmerne hjælper dem, der har brug for det (Sabri-
ne: lin. 68ff). Sabrine har oplevet, at der blev lavet lister over medlemmer, der 
kunne tage på besøg hos syge medlemmer (Sabrine: lin. 82f). Ligeledes har hun 
oplevet, hvordan der blev taget hånd om hendes far, da han blev alvorligt syg 
(Sabrine: lin. 845f). Janet forklarer, at hun aldrig er i tvivl om, at hun altid vil 
kunne få fysisk såvel som åndelig hjælp, hvis hun står i en svær situation og har 
brug for hjælp på den ene eller anden måde (Janet: lin. 1914f). Man tager altså 
hånd om hinanden i menigheden og på mange måder sidestilles denne med ens 
familie. Med andre ord må man forstå menigheden som en form for familie 
(Sabrine: lin. 60ff).  
 
”… der er som om, hvis du er i en menighed, så er du i en familie. Så 
du har den der fornemmelse af, at tilhøre et meget stærkt fællesskab.”  
(Sabrine: lin. 60ff) 
 
Maya og Julia betegner også menigheden som en udvidet familie (Maya: lin. 
2314), hvor man føler, at man er tæt på hinanden (Julia: lin. 2307). Kamilla be-
skriver det som en særlig form for tryghed at være sammen med andre Jehovas 
Vidner, og hun forklarer, at trygheden skal findes blandt medlemmerne (Kamilla: 
lin. 3442ff).  
 
”… når man kommer i menigheden, så har man venner som man, (…) 
kan stole hundrede procent på.”  
(Maya: lin. 2898f) 
 
Der opleves altså en helt særlig stemning indbyrdes blandt medlemmerne. Med 
udgangspunkt i forkyndelsesarbejdet inddeles menigheden ofte i mindre grupper, 
der i fællesskab skal lave kampagner og opstille fælles mål omkring disse kam-
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pagner. I disse situationer kommer man også tættere på hinanden (Sabrine: lin. 
192ff).  
 
Med ovenstående oplevelser og erfaringer omkring fællesskab og tryghed kan vi 
med udgangspunkt i Tuans beskrivelse af omsorgsfelter genkende nogle mellem-
menneskelige netværk, der skabes indenfor menighedens rammer. Dette er ikke i 
fysisk forstand, men det er nærmere med menigheden som centrum i et slags in-
timt rum, da netværket især er bygget op omkring Jehovas Vidners fælles formål: 
 
”At forkynde Guds gode nyhed for folk. Det er det, det drejer sig om. 
Så det er min rolle. Sammen med alle andre”. 
(Janet: lin. 1765) 
 
Dermed kan man sige, at fællesskabet og det fælles formål definerer, hvem med-
lemmerne er, hvilket resulterer i en forståelse af, hvem os er. Vi kommer senere i 
analysen ind på forståelsen af os og dem, men pointen er her, at forståelse af hvem 
os er, i modsætning til hvem de andre er, medfører, at medlemmerne er klar over, 
hvor feltet starter og slutter. Tuan beskriver, at netop dette er et kendetegn ved 
situationen i et omsorgsfelt. Netværket er kun til stede blandt de personer, der kan 
siges at have det fælles formål, og når en person ikke længere har netop dette for-
mål, er denne ikke længere en del af netværket. Kamilla har for eksempel oplevet 
at miste dette netværk efter sin udelukkelse: 
 
”… det jeg har givet afkald på, det er min familie og mine venner. Ja, 
troen har ikke sagt mig noget i rigtig lang tid…”  
(Kamilla: lin. 3709f) 
 
Også Sabrine, der ikke længere er medlem, har mistet kontakt til både sin mor og 
sin datter, der begge stadig er en del af Jehovas Vidner (Sabrine: lin. 373ff). Hun 
har dermed mistet en del af det mellemmenneskelige netværk, der findes indenfor 
menighedernes rammer. Vælger man, at det fælles mål ikke længere skal være 
udgangspunkt for sit liv, eller tvinges man til udelukkelse og dermed det fælles 
mål, vil man altså falde ud af menighedens netværk. Kamilla har oplevet, hvordan 
der internt i familien er forskel på hende og sine søskende, alt efter om de er med-
lem af Jehovas Vidner, eller om de er udelukkede – er de med, må de komme i 
forældres hjem, er de ude, er de ikke velkomne (Kamilla: lin. 3393).  
 
Ifølge Tuan bliver man først opmærksom på en stedsfølelse, når man mister stedet 
eller bliver truet med at miste det. Man kan sige, at Kamilla er blevet bevidst om 
denne stedsfølelse, efter at hun ikke længere er en del af det velkendte omsorgs-
felt. Fællesskabet og netværket, der består af familie og venner i menigheden, 
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trækker så meget i hende, at hun til tider kan overveje at vende tilbage til trossam-
fundet: 
 
”Jeg har mine tider, hvor jeg savner rigtig meget min familie og mine 
venner indenfor og sidder bare og overvejer (…) at komme tilbage.”  
(Kamilla: lin. 3544ff) 
 
Sabrine ønsker sig også kontakt til familiemedlemmer, der stadig er Jehovas Vid-
ner, men hun vil absolut ikke vende tilbage og indgå i trossamfundet – hun vil 
altså gerne tage del i noget af netværket, men ikke det fælles formål.  
 
Selv om Tuan mener, at man først bliver bevidst om stedsfølelsen, når man ikke 
længere er en del af stedet, siger han også, at man kan blive bevidst om følelsen 
alene ved truslen om at miste stedet. Alle medlemmerne af trossamfundet er i 
princippet truet med at miste det, fordi elementet ”udelukkelse” er en del af det at 
være et Jehovas Vidne. Dette er dermed i en vis grad med til at gøre nuværende 
medlemmer bevidste om deres stedsfølelse. Medlemmerne er klar over, hvilket 
fællesskab de er en del af, men de er samtidig også klar over, hvad de ikke er en 
del af. Dette kan man for eksempel se, når Julia takker nej til at være med til en 
julefrokost: 
 
”Der er man naturligt ikke en del af det fællesskab, der er der. (…) 
Men på en måde gør det ikke så meget, fordi man har jo det andet til 
ligesom, at fylde ind.”  
(Julia: lin. 3208ff) 
 
Eller når hun beskriver: 
 
”Jesus han sagde faktisk: ”I er i verden, men I er ikke en del af ver-
den”. Og det er egentlig meget rammende, synes jeg. (…) Vi handler 
også ind i Fakta som alle andre og møder folk og går på arbejde og i 
skole (…) går i biografen og ude at spise og.. Altså laver helt alminde-
lige ting, når man er i verden. Men man er alligevel ikke helt en del af 
det, fordi vi har det her særlige fællesskab.” 
(Julia: lin. 3190) 
 
Ved at have forkyndelsesarbejdet som et overordnet fælles mål, indgår man der-
med som en del af et netværk og et omsorgsfelt, og dem, der ikke er med i det 
fælles formål, står udenfor. Netværket finder dermed grundfæste i menigheden, 
hvilket hænger sammen med Tuans beskrivelse af, hvordan disse omsorgsfelter 
har behov for noget fysisk at finde grundfæste i.  
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Ifølge Tuan er et omsorgsfelt et felt, der er udgjort af vaner og repeterede oplevel-
ser, hvilket man kan sige, at menighederne er kendetegnet ved. Der er ugentlige 
møder på faste dage, som man som medlem har et stort behov for at deltage i, da 
det giver en følelse af at være en del af det, der foregår (Maya & Julia: lin. 
3020ff). De religiøse ritualer, hvilket vil sige faste ritualer omkring undervisning 
og sang og så videre, er med til at styrke båndet mellem medlemmerne, og dermed 
kan man se, at der opstår en form for stedsfølelse, hvor menigheden så at sige 
skaber rammerne derfor. Det er dog i den forbindelse vigtigt at understrege, at det 
som nævnt ikke er det konkrete og fysiske sted, som følelsen er knyttet til, hvilket 
for eksempel kommer til udtryk ved at bygningerne i sig selv ikke har nogen be-
tydning for medlemmerne som tidligere nævnt.  
 
”Så bestemt kunne vi sælge det og lave et andet møderum et andet 
sted, det er egentlig ikke så meget med bygningen at gøre, overhove-
det.”  
(Maya: lin. 2589ff) 
 
Medlemmerne har altså ikke nogen egentlig kærlighed til det fysiske. De vil med 
andre ord til en hver tid kunne forlade bygningerne, fordi det fysiske element ikke 
er det vigtigste ved menighederne. Den rolle, som det fysiske objekt spiller, er 
mere som en ramme for, at noget andet og vigtigere kan foregå, nemlig de omtalte 
netværk. Maya kommer i den forbindelse med det eksempel, at Betel-hjemmet i 
New York er ved at blive solgt, således at man kan få en billigere husleje, og or-
ganisationens midler kan anvendes på en bedre måde (Maya: lin. 2607ff). Janet, 
der bor på ”Afdelingskontoret i Skandinavien”, forklarer endvidere, at bygningen 
har værdi for arbejdet, men at den, når alt kommer til alt, bare er mursten (Janet: 
lin. 1879ff). Bygningen skaber altså udelukkende en ramme for deres aktiviteter 
og deres fælles formål med det åndelige arbejde. Der er altså ikke en egentlig fy-
sisk tilknytning, men nærmere en tilknytning til hinanden i form at netværket, som 
dog har brug for nogle fysiske rammer eller objekter, for at kunne opstå.  
 
Frem for en tilknytning til et fysisk sted er der nærmere tale om en tilknytning til 
nogle bibelske figurer, hvilket Tuan beskriver, at man ofte kan se i religiøse om-
sorgsfelter. Medlemmerne giver udtryk for at have en tilknytning eller et bånd til 
disse, hvilket man for eksempel kan se hos Maya, når hun forklarer om dåben:  
 
”Man skal være voksen nok til selv at tage stilling til det. Så (…) man 
ikke lover Gud noget som man ikke kan holde.”  
(Maya: lin. 2940ff) 
 
I forhold til stedsfølelsen kan man se, at menigheden har stor betydning for med-
lemmernes identitet og deres gruppeidentitet. Menigheden må altså siges at spille 
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en rolle for medlemmerne, men det er ikke det fysiske sted, der er afgørende. De 
nuværende og tidligere medlemmers beskrivelse af fællesskab og tryghed må med 
udgangspunkt i Tuans forståelse af et omsorgsfelt siges at udgøre et sådan, da 
mellemmenneskelige netværk, vaner eller repeterede oplevelser, religiøse bånd til 
bibelfigurer og en manglende tilknytning til det fysiske er noget, der går igen 
blandt personerne. Opsummerende kan man dermed forstå ud fra medlemmernes 
oplevelser, at trossamfundet Jehovas Vidner er et sted i den forstand, at det er et 
omsorgsfelt. 
 
5.3.1 Strukturen i trossamfundet 
Vi har nu beskæftiget os med, hvorvidt man kan forstå et trossamfund som et om-
sorgsfelt ud fra medlemmernes oplevelser og erfaringer deri. I dette afsnit vil vi 
kigge nærmere på, hvorvidt strukturen, som den fremgår af vores kort på side 26, 
har betydning for, om man kan se trossamfundet som et omsorgsfelt. Som beskre-
vet i analysedelen ovenfor kan man se, at folkene, der indgår i menigheden, udgør 
et netværk, som med andre ord kan betegnes som en struktur.  
 
En menighed består af de såkaldte ældste, hvilke fungerer som tjenere for resten 
af menigheden. Det er kun mænd, der kan udnævnes som ældste, og de skal op-
fylde visse krav. Sabrine forklarer, at der ”ikke må kunne sættes en plet på deres 
måde at være på i forhold til de krav, der stilles til en kristen mand” (Sabrine: lin. 
243f). Derudover findes der områdeledere og landstjenere samt rejsende tjenere, 
hvilke er knyttet til hovedkontoret, og som blandt andet hjælper til, hvis der er 
problemer i de enkelte menigheder. Janet beskriver, hvordan det er de ældstes 
pligt at tage sig af andre eller at uddelegere denne opgave til andre:  
 
”Hvis du har brug for det og ikke kan klare det selv, jamen så vil det 
være ham [de ældste, red.] du ringer til og siger: ”Ved du hvad, jeg 
har brug for hjælp. Kan du eller kan du finde en anden, der kan kom-
me at hjælpe mig?” Og så er det hans job og hans pligt at sørge for 
det.”  
(Janet: lin. 1806ff) 
 
De ældste i menighederne kan altså ses som de overordnede ledere. De står for 
alle beslutningsprocesserne i menigheden, men de har dermed også det overord-
nede ansvar, hvis der er problemer blandt medlemmerne (Janet: lin. 1786ff). Ka-
milla beskriver, at de mange retningslinjer, der er indenfor trossamfundet og i de 
enkelte menigheder, i visse tilfælde kan føles som af få frataget sin myndighed 
(Kamilla: lin. 3314ff). Kamilla blev af sin mand stillet over for et ultimatum – hun 
skulle gå til de ældste og fortælle om sit utroskab. De ældste bliver dermed ind-
draget i personlige ting og problemer, og de tages med på familieråd (Kamilla: lin. 
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3487ff). Og hvis et medlem bliver udelukket, sådan som Kamilla oplevede det, får 
andre i menigheden ikke en begrundelse derfor.  
 
”… du får ikke at vide, hvad de har gjort, fordi at man mener, måske 
også med rette, at det kommer ikke andre ved. Men det skaber jo også 
sådan et lukket system, hvor folk de går og gætter, hvad der er sket.”  
(Sabrine: lin. 266f) 
 
Denne form for struktur kan dermed skabe internt splid. Sabrine beskriver desu-
den, hvordan menigheden kan ses som opdelt i en inderkreds og en yderkreds 
(Sabrine: lin. 913ff). Hun kommer med et eksempel om et vennepar, der var en 
del af inderkredsen. De havde dog en søn, der var gået imod trossamfundets reg-
ler, hvilket kostede faderen sin rolle som ældste og dermed pladsen i inderkred-
sen. Da de var en del af den inderste kreds, havde de ikke til at starte med samme 
opfattelse af opdelingen, men måtte sande den, da de ikke længere havde samme 
position (Sabrine: lin. 970ff). 
 
”… hun sagde, at det var et chok at opdage, at der var alligevel en in-
derkreds, og nu havde hun jo altid tilhørt inderkredsen, og så troede 
hun jo ikke på det.”  
(Sabrine: lin. 913ff) 
 
Sabrine forklarer ligeledes, at denne opdeling mellem inder- og yderkredsen be-
tød, at en person fra den yderste kreds ikke ville kunne gifte sig med en person i 
den inderste kreds. Kamilla forklarer også, hvordan hun oplevede, at det skulle 
fremstå som om, at alle var ens og ”… sådan skulle det gerne være, men sådan er 
det desværre bare ikke nogen steder” (Kamilla: lin. 3817f). Kamilla beskriver, at 
det skal se ud som om, at alle medlemmer uanset rang er lige, men hun følte at de 
ældste havde mere magt og dermed havde lov til andre ting, som hun som menig 
ikke havde (Kamilla: lin. 3367ff). Denne forskel kan sidestilles med vores obser-
vationer fra Holbæk, hvor medlemmer, der har været bosat og arbejdet der længe, 
har ret til en toværelses lejlighed, frem for dem, der har været der i kortere tid. For 
at sætte det i perspektiv har Janet været bosiddende og arbejdet i Holbæk i 13 år 
og har endnu kun ret til en etværelses (Se ”Observationer fra besøget i Holbæk”). 
Det skal nævnes, at Kamilla stadig accepterer den struktur og de regler, der er i 
trossamfundet, selv om hun ikke er medlem mere. Det kommer til udtryk ved, at 
hun stadig kontakter svigerfamilien for at spørge dem til råds omkring, hvad hun 
må og ikke må (Kamilla: lin. 3929ff).  
 
De nuværende medlemmer har dog et andet syn på strukturen. Maya og Julia be-
skriver de ældstes arbejde som frivilligt og ulønnet. De ældste har et ansvar for, at 
alle har det godt i menigheden, og de er ifølge Maya og Julia ikke ”mere” end 
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andre i menigheden (Maya: lin. 2482ff). Janet mener heller ikke, at der er forskel: 
”Vores rolle adskiller sig ikke fra hinanden” (Janet: lin. 1756f). 
 
Ovenstående giver mulighed for to fortolkninger. Enten kan vi ikke udlede, hvad 
den essensen er, da holdningen til spørgsmålet er afgørende af, om man er nuvæ-
rende medlem eller udelukket; eller vi kan forstå det således, at medlemmerne 
først bliver fuldt ud bevidste om strukturen, når de ikke længere er en del af tros-
samfundet. De udelukkede ser en klar opdeling af rollerne, og hvem der har hvilke 
magtpositioner. Dette stemmer overens med Tuans beskrivelse af, at stedsforståel-
sen først er i ens bevidsthed efter en udelukkelse derfra. Hvis det sidste er tilfæl-
det kan man desuden forstå strukturen i trossamfundet i forhold til metaforen med 
cirkler med et center og en kant, som Tuan sætter op. Den interne splid viser et 
svagt center, mens det tydelige skel mellem hvem, der er med i fællesskabet, og 
hvem der ikke er, viser nogle skarpe kanter. Dermed fremgår stedets identitet ty-
deligt for medlemmerne, og de vil med andre ord være bevidste om denne. I en 
strukturmæssig forstand kan man dermed også forstå trossamfundet som et om-
sorgsfelt og et sted. 
 
5.4 Oplevelsen af insideness i trossamfundet 
I denne analysedel tager vi udgangspunkt i Relphs begreb insideness, der skal 
forstås i forhold til, at mennesker kan have en identitet med et sted, hvor identite-
ten afhænger af, om man oplever stedet som en insider eller outsider. Hvis man 
kan tale om, at et individ eller en gruppe oplever insideness, betyder det, at der er 
tale om et sted og ikke et rum, fordi der så vil være forskel på inde og ude. Ergo 
kan man tale om et sted, hvis medlemmerne af trossamfundet Jehovas Vidner op-
lever at være indenfor, og hvis de identificerer sig med trossamfundet. Netop dette 
vil vi vurdere i denne analysedel. For at kunne vurdere om trossamfundet er et 
sted, må man undersøge, om der findes en såkaldt passage mellem indenfor og 
udenfor, og om der kan byttes rundt på indenfor og udenfor alt efter intentionerne. 
Hvis dette opfyldes, kan vi yderligere vurdere graden af insideness eller outside-
ness, for at finde ud af omfanget på en eventuel stedsfølelse.  
 
Først må det dog fastslås, om der overhovedet er tale om et decideret indenfor og 
udenfor i forhold til Jehovas Vidner. Ud fra empirien er det tydeligt, at medlem-
merne oplever dette udenfor og indenfor, da det netop er de ord de anvender, når 
de beskriver trossamfundet. Sabrine har været udelukket af Jehovas Vidner i næ-
sten 15 år, og Kamilla har været udelukket i lidt over tre år, hvorfor de har oplevet 
trossamfundet som både medlem og udelukket. Når de beskriver Jehovas Vidner 
skelner de mellem, hvordan man oplever trossamfundet udefra og indefra: 
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”… det første jeg tænker på, det er fanatisk, men det er set udefra. Set 
udefra så er de fanatiske, men når man har været det selv (…) så er 
det meget sandhedssøgende mennesker.” 
(Sabrine: lin. 54ff) 
 
Når Sabrine beskriver de retningslinjer, man skal følge som medlem, forklarer 
hun også her, hvordan man oplever det forskelligt som henholdsvis medlem og 
udelukket: 
 
”Altså det er så sjovt, når man kigger på det, fordi at set udefra vil 
man sige, at det er begrænsende ikke. Set indefra der er det – hvad er 
tilrådeligt.” 
(Sabrine: lin. 132f) 
 
Sabrines stedsfølelse varierer altså alt efter, hvilke intentioner hun har haft med 
trossamfundet. Da hun ”var der” selv og så det ”indefra” havde hun én oplevelse 
af trossamfundet, hvor hun nu ser det på en meget anderledes måde. Kamilla for-
klarer på samme måde, hvordan man kan ”hoppe ud” af trossamfundet til ”den 
anden side”, selvom det er svært, når alle ens venner er ”indenfor”. 
 
”Men altså alle mine venner er indenfor det, så det er jo svært at hop-
pe ud, når man er i det (…). Men når man så kommer ud på den anden 
side så kan man jo godt se, at det er meget entydigt, og hvis du ikke 
gør sådan som de siger, jamen så er du bare ikke en del af det.” 
(Kamilla: lin. 3248) 
 
Det bliver tydeligt af ovenstående citater, at både Sabrine og Kamilla er meget 
bevidste om, hvordan trossamfundet er afgrænset. Ingen af dem er i tvivl om, 
hvornår man er inde, og dermed tager del i trossamfundet, og hvornår man er ude. 
Som udelukkede er de i stand til at reflektere over forskellen på at være ude og 
inde, fordi de har oplevet begge dele. Som Tuan beskriver, kan man først se hel-
heden, når man har forladt stedet og ikke længere indgår som en del af del. Det er 
netop dette både Sabrine og Kamilla har, hvilket man også kan se, at de selv er 
bevidste om: 
 
”Det er meget mærkeligt, at snakke om det. For når man kommer ud 
på den anden side, så kan man, så begynder man… så begynder ver-
den at åbne sig op, og man kan lige pludselig se, hvor begrænsende 
det er, ikke? (…) Men ikke når du er i det. Det kan man ikke.” 
(Sabrine: lin. 707ff) 
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Når medlemmerne og de tidligere medlemmer skelner mellem os og dem, bliver 
det særlig tydeligt, at der findes et indenfor og et udenfor. Det sker særligt, når de 
beskriver trossamfundet i forhold til andre grupper, som når Maya og Julia be-
skriver sig selv og trossamfundet i forhold til andre mennesker og danskerne ge-
nerelt. Deres udtalelser bliver nærmest en fremstilling af, hvordan de som med-
lemmer adskiller sig fra andre danskere: 
 
”… vi har nogle ting vi gør, som almindelige mennesker ikke gør.” 
(Maya: lin. 2666) 
 
”… de traditioner man ellers som dansker har, som vi ikke går op i.” 
(Maya: lin. 2685) 
 
På nogle områder føler medlemmerne, at de adskiller sig fra andre generelt, hvor 
de på andre områder ikke kan se en forskel på dem selv og andre. I dette tilfælde 
findes der dermed ikke et helt klart billede af essensen. Medlemmerne føler, at de 
kan have fællesskaber med medstuderende, kolleger, naboer og andre personer, 
som de møder i dagligdagen: 
 
”… der er jo masser af andre ting, som man så har fælles med sine 
naboer for eksempel. Det kan være bylauget, det kan være vandvær-
ket.” 
(Maya: lin. 3215f) 
 
I et eksempel som ovenstående, der henviser til oplevelser med andre grupper i 
dagligdagen, vil trossamfundet altså ikke være helt afgrænset, fordi medlemmerne 
sagtens kan se sig som en del af andre grupper. Når interviewpersonerne derimod 
kun fokuserer på troen, er det tydeligt, at de forstår sig selv som værende anderle-
des. Maya og Julia føler sig anderledes, når de for eksempel støder på nogle ting i 
hverdagen, som de ikke tager del i som følge af troen. De kan for eksempel mær-
ke at de er anderledes, når de er ude at shoppe, og der er spilles julemusik, hvilket 
de aldrig selv hører (Maya og Julia: lin. 2716ff). Det bliver dog tydeligt, at med-
lemmerne opfatter sig selv som anderledes end andre, når de i forhold til deres tro 
omtaler deres mening og formål med livet og måde at leve det på. Det kan man se 
ud fra følgende beskrivelse af Janet: 
 
”… vi har helt andre sæt principper og leveregler eller normer, øh, 
hvor for os, der betyder det virkelig noget. Altså, jeg tror for mange 
mennesker, så, øh, så selvfølgelig vil man ikke myrde og sådan noget 
og, men, men man kan også sige at det ikke er så smart at være utro 
mod sin ægtefælle, men hvis det sker, så var det jo ikke med vilje og 
det var ikke planlagt og sådan noget. Altså, for os der er det bare, ja, 
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det er no-go. Altså for os.. vi tager det helt alvorligt, det [utroskab, 
red.] gør vi bare ikke. Og hvis det sker, så vil der, øh, går nogle helt 
andre ting i gang, ikke også? Fordi for os, der har det rent faktisk 
konsekvenser, for den her familie, det er sket for. Øh, det kan virkelig 
give store problemer for børnene og være meget svært. Så vi skiller os 
ud på den måde, at vi prøver faktisk virkelig at leve efter det, der står i 
Biblen.” 
(Janet: lin. 1676) 
 
Ifølge Janet er der større ting på spil, hvis medlemmerne ikke følger reglerne og 
for eksempel er deres ægtefælle utro, end der ville være for én, der ikke var med-
lem. Naturligvis kan det have alvorlige konsekvenser for alle implicerede parter, 
hvad enten man er medlem eller ej, men for et medlem vil det indebære et tab af 
medlemskabet i os.  
 
”Men altså det er det, man oplever som Jehovas Vidner, at folk vil ha-
ve svært ved og sætte sig helt ind i ens motiver ikke også. Fordi de er 
langt fra… Altså vores motiver er hele tiden at gøre godt for andre. 
Mange andres motiver det er at få en god tilværelse til mig selv og 
mine nærmeste, og det er det, der ligesom er aspektet ikke også. Og 
det er jo også godt nok, men det er ikke godt nok for os. Vi vil gerne 
gøre mere for andre, det er sådan ligesom det, der driver os.” 
(Janet: lin. 1989ff) 
 
I ovenstående udsagn af Janet kan man se, hvordan principperne, levereglerne og 
normerne ud fra deres egne opfattelser adskiller sig for os og for de andre. Som 
Janet beskriver, vil medlemmerne gerne gøre noget godt for andre, men med det 
menes der også, at de andre skal blive en del af os, hvilket er deres hensigt med at 
forkynde den gode nyhed, nemlig at få flere med i gruppen.   
 
Man kan se, at Jehovas Vidner som følge af denne overordnede forskel også vil 
adskille sig i helt konkrete handlinger og konventioner: 
 
”… så vil vi jo ikke praktisere skilsmisse og sådan noget. Så der ad-
skiller vi os. Der skiller vi os ud fra andre. Ved at vi faktisk praktisere 
det, der står i Biblen. Ja, det gør vi.” 
(Janet: lin. 1699) 
 
Opsummerende kan man sige, at det fremgår at både nuværende medlemmer og 
de udelukkede personer oplever og skelner mellem udenfor og indenfor, men også 
mellem at være en del af indenfor og indgå i indenfor, altså at være en insider, og 
ikke at være det. De er bevidste om forskellen på at være en insider og en outsi-
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der, da de i den forbindelse kan se, hvordan det tydeligt påvirker måden at leve på 
i forhold til principper og normer. De har også ting til fælles med personer, der 
ikke er medlem af trossamfundet, men det der overordnet definerer dem og har 
markant indflydelse på deres liv, altså troen, er et punkt, hvor de adskiller sig. 
Medlemmerne oplever som insidere en bestemt identitet med trossamfundet, og i 
denne forbindelse kan man dermed sige, at trossamfundet kan ses som et sted, 
fordi oplevelsen af inklusion adskiller det fra bare at være et rum. Herefter må 
man undersøge, om man kan bytte rundt på, hvad der er udenfor, og hvad der er 
indenfor. 
 
5.4.1 Skift mellem udenfor og indenfor 
Det faktum, at man kan melde sig ind og ud af et trossamfund, viser, at man kan 
bytte rundt på udenfor og indenfor. Hos Jehovas Vidner bliver det ekstra tydeligt, 
fordi de benytter sig af den ekskluderende handling ”udelukkelse”, som vi har 
beskrevet i problemfeltet. Hermed bliver det tydeligt, hvornår man er en del af 
trossamfundet, og hvornår man ikke er. Man kan melde sig ud efter eget valg, 
fordi ens intentioner har ændret sig, men man kan også tvinges ud af trossamfun-
det, hvilket er en af de særegne ting ved netop Jehovas Vidner. Det er muligt, at 
man må skelne imellem disse to situationer, fordi grænserne ikke nødvendigvis 
har rykket sig, hvis man er tvunget ud. Med andre ord må vi vurdere, om de ude-
lukkede personer, der er tvunget ud, stadig har en oplevelse af insideness, fordi 
deres situation ikke er afgjort af egne intentioner. Hvis dette er tilfældet, bliver 
fordelen af Jehovas Vidner som case tydelig, fordi vi har en situation, hvor nogen, 
der oplever en stærk grad af insideness, selv har mulighed for i et vist omgang at 
være bevidst om denne, fordi den er blevet dem frarøvet. 
 
Selvom de udelukkede ikke er inde længere, så kan man se, at de hiver den sociale 
konvention med ud. Det kan være, fordi de stadig lever som insidere følelsesmæs-
sigt, fordi de er tvunget ud. Kamilla føler, at hun lever mere eller mindre på sam-
me måde som udelukket, som hun gjorde førhen: 
 
”… jeg synes ikke at der er den store forskel nej, ud over at du selv-
følgelig ikke kommer til møderne, du har ikke det der faste tidspunkt 
om ugen, du skal noget vel.” 
(Kamilla: lin. 3578ff) 
 
Sabrine ønskede ikke at forlade trossamfundet, da hun angrede sine ”fejltagelser” 
(Sabrine: lin. 361ff), men man kan nærmest sige, at Sabrine blev tvunget til at 
blive en outsider, fordi hendes familie og herunder hendes børn ikke længere ville 
have noget med hende at gøre. De så hende efter udelukkelsen som en fremmed, 
og de tog dermed afstand fra hende (Sabrine: lin. 371ff). Da hun senere i livet fik 
børnebørn og derfor blev involveret i trossamfundet igen, var oplevelsen ikke 
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længere, at hun var tvunget til at være en outsider, men der følte hun sig som en, 
der ikke hørte til: 
 
”Så sad jeg der i 15 møder, kom jeg der, og sad der, og tænkte, hvor 
er det… Hver gang jeg hørte noget, så tænkte jeg, ”hvor er det dog 
godt, jeg ikke skal være her”. Jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle væ-
re der. Og den dag jeg blev genoptaget, og det var meget svært at bli-
ve genoptaget, det var lige før, at jeg ikke var blevet genoptaget, så 
gik jeg ud af døren, og vidste at jeg aldrig ville sætte mine ben der 
mere.” 
(Sabrine: lin. 429ff) 
 
”… hvor menigheden havde været det tryggeste sted i verden, der for-
stod jeg at, det passede jo slet ikke. Og så var det bare slut.” 
(Sabrine: lin. 449ff) 
 
Ud fra denne oplevelse går Sabrine fra at have oplevelsen af eksistentiel inside-
ness, da menigheden før var det tryggeste sted i verden, til at det overhovedet ikke 
er tilfældet længere. Hun oplevede, da hun kom tilbage, at hun slet ikke passede 
ind, og at hun aldrig ville have lyst til at være en del af trossamfundet igen. Hun 
følte dermed på det tidspunkt, at hun slet ikke hørte hjemme eller til i menighe-
den, hvorfor man kan sige, at hun havde en oplevelse af eksistentiel outsideness. 
Helt konkret i Sabrines tilfælde kan man altså sige, at hun i processen rykkede sig 
fra den yderste grad af insideness til den yderste grad af outsideness – altså to 
yderligtgående niveauer. Sabrine har dog efterfølgende været en del af andre tros-
samfund, såsom Folkekirken og den buddhistiske tro. Dette kan tolkes som, at 
Sabrine prøver at genfinde ”stedet” i andre alternative steder, fordi hun på en må-
de stadig føler insideness. Vi vil i et bredere gruppemæssigt perspektiv vurdere 
graden af insideness senere. 
 
5.4.2 Passage mellem indenfor og udenfor 
For at afgøre om Jehovas Vidner er et sted, bliver det yderligere væsentlig at vur-
dere, om der er en passage mellem udenfor og indenfor, som Relph foreskriver, at 
der skal være på ”et sted”. I den forbindelse kan man inddrage graden af, hvor 
lukket eller åbent trossamfundet er. Sabrine omtaler trossamfundet som meget 
lukket, og hun omtaler det, som tidligere beskrevet, som en lukket fanatisk kreds 
med problemer, da hun fortæller om, hvad hun har fået ud af at være medlem: 
 
”Det har ligesom givet mig indsigt i, lukkede fanatiske kredse og de 
problemer der er med det.” 
(Sabrine: lin. 1047f) 
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”Det er et sted, der kunne være hvor som helst og alle vegne. Helt iso-
leret. Praktisk talt isoleret fra omverdenen.” 
(Sabrine: lin. 776) 
 
Man kan diskutere, om der kan siges at være en passage, hvis trossamfundet er så 
lukket fra omverdenen. Sabrine er dog den eneste, der omtaler denne lukkethed i 
en sådan grad, hvorfor man ikke kan argumentere for, at dette er en essens, der er 
tale om. Hun siger også selv, i forbindelse med at det er lukket, at man godt kan 
komme ud og ind af trossamfundet. 
 
”… det er et meget lukket samfund. (…) Du kan sagtens komme ind. 
Du kan også sagtens komme ud, men så er det bare alene i verden, ik-
ke.” 
(Sabrine: lin. 1237ff) 
 
Man kan desuden se, at Janet omvendt omtaler trossamfundet som ”fuldstændigt 
åbent” (Janet: lin. 1739), hvilket bekræfter, at essensen hverken kan være det 
fuldkomne åbne eller fuldkomne lukkede. Lukketheden, som Sabrine omtaler, 
skal givetvis i denne forbindelse nærmere forstås på den måde, at der er tale om 
enten-eller. Enten er man kun inde eller også er man kun ude. Sabrine traf som 
lille den beslutning, at hun ikke ville have noget med sine fastre at gøre, fordi de 
ikke var medlem af trossamfundet (Sabrine: 792ff). Hun forklarer: 
 
”Du har jo menigheden, du omgås de mennesker, din rigtige familie 
kommer. Hvis de ikke er i nærheden, så kommer de ud i periferien.” 
(Sabrine: lin. 791f) 
 
Selvom det er et enten-eller-spørgsmål, kan man dog godt skifte mellem at være 
inde og at være ude. I forhold til om trossamfundet er åbent for andre må man 
inddrage forkyndelsesarbejdet i Jehovas Vidner. Janet fortæller, hvordan alle kan 
blive en del af Jehovas Vidner, altså indirekte hvordan de kan blive en del af os: 
 
”… Biblens trøst er jo universel. Altså, den gælder for alle mennesker 
og derfor vil vi også gå ud og forkynde den for alle mennesker. Vi tror 
virkelig på, at alle har brug for det.” 
(Janet: lin. 1727ff) 
 
”Alle der har lyst, er meget velkomne. Det er de.” 
(Janet: lin. 1734) 
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Det betyder altså, at alle er velkomne til at være en del af Jehovas Vidner, men det 
forudsætter, at man lever efter Biblens principper, og man er indforstået med at 
blive en del af os. Maya og Julia forklarer også, hvordan de via forkyndelsen ger-
ne vil have, at alle kommer til at forstå medlemmernes budskab: 
 
”… det er jo også lidt derfor, at vi går ud og forkynder. Fordi vi gerne 
vil have, at så mange som muligt, får det her at vide, altså Guds bud-
skaber at vide, ikke? (Kort pause). Så selvfølgelig vil vi gerne have at 
alle skal vide det.” 
(Maya: lin. 3176ff) 
 
Man kan nærmest sige, at de gerne vil have, at alle skal blive en del af dem ved at 
forstå deres budskab. Sabrine fortæller, at hun, da hun var medlem af Jehovas 
Vidner, havde den indstilling, at hun så på andre folk udenfor trossamfundet som 
nogle, der kunne være et fremtidigt medlem af Jehovas Vidner og dermed en 
kommende ”søster eller bror”. Hun fortæller dog samtidig, at der var en tendens 
til, at man i trossamfundet tog afstand fra udefrakommende (Sabrine: lin. 645ff + 
682). Man tog for eksempel afstand fra andre religioner: 
 
”Jeg kan huske på et tidspunkt, vi havde en, øh en bog, vi skulle læse 
igen og igen og igen, som gjorde så tykt nar af katolicismen. (…) Med 
tegninger også.” 
(Sabrine: lin. 665ff) 
 
Dermed kan man igen henvise til enten-eller-spørgsmålet, da trossamfundet i 
princippet er åbent, men det er kun for folk, der kan indgå på nogle meget bestem-
te præmisser. Man kan altså sige, at det er åbent for folk, der er villige til at tage 
del i levereglerne, men det er lukket for folk, der ikke er. Her skal det desuden 
nævnes, at man som udelukket har mulighed for at komme tilbage som medlem. 
Dermed er valget om at være ude i princippet ikke endegyldigt, da det kan omstø-
des, selvom det kan være svært. Janet forklarer, at trossamfundet er åbent for de 
udelukkede, der skulle ønske at komme tilbage: 
 
”… udelukkelse handler ikke om at straffe nogen, det ikke skal gå ud 
over, det handler om at fortælle, at du har gjort noget, du ikke har væ-
ret ærlig omkring, så længe det står på, så skal du vide, så tager vi af-
stand fra dig, for vi vil ikke have vores gode omdømme blandet ind i 
dine slette handlinger, altså det er simpelthen for at meget tydeligt 
forklare, og det ville man også gøre i et politisk parti, altså én der la-
ver et eller andet, som bare slet ikke er acceptabelt, de ville bare blive 
smidt lige ud af partiet. Og der ville ikke være mulighed for at komme 
tilbage, altså her der står døren vidt åben (…) og så viser de lige i en 
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periode, at de kan godt klare det her, og også selv om de så ikke væl-
ger at være sammen med deres ægtefælle mere. Så er de meget vel-
komne tilbage. Døren står fuldstændig åben…” 
(Janet: lin. 2089ff) 
 
Det er også ovenstående mulighed, der giver Kamilla mulighed for løbende at 
overveje, om hun ønsker at gå tilbage til Jehovas Vidner igen: 
 
”… så må vi se om der måske er en dag, hvor jeg siger, nu vil jeg ger-
ne tilbage, altså lige nu vil jeg ikke. Det vil jeg ikke.” 
(Kamilla: lin. 3736f) 
 
Som nævnt er det dog ikke bare ligetil at gå tilbage, fordi der i starten ikke vil 
være nogen, der snakker med én, når man kommer tilbage (Janet: lin. 2203ff). 
Man skal som udelukket altså kæmpe sig ind igen, men i forhold til valget om at 
være inde eller ude er faktum dog, at passagen som sådan eksisterer. Man kan så 
diskutere om denne passage også er mulig i dagligdagen, hvor man kan undersø-
ge, hvorvidt medlemmerne har kontakt til mennesker, der ikke er indenfor. Sabri-
ne forklarer, at man som medlem af Jehovas Vidner, nærmest kun har kontakt til 
folk, der også selv er medlem, fordi det er det, man bliver rådet til i trossamfun-
det. Det var først, da hun tog en uddannelse og senere kom i arbejde, at hun kom 
ud blandt folk, der ikke var en del af trossamfundet (Sabrine: lin. 112ff). Hun har 
dog ikke snakket med kollegerne om sin tro: 
 
”… jeg tror folk har været utrolig søde overfor mig. Altså jeg har al-
drig haft nogle problemer med arbejdskollegaer eller noget. Men jeg 
har heller ikke, altså, hvad skal man sige, jeg har holdt meget som en 
privat ting, selvfølgelig vidste de, at jeg var Jehovas Vidne ikke, men 
det er ikke noget, som jeg har snakket med dem om.” 
(Sabrine: lin. 543ff) 
 
Også Kamilla har holdt medlemskabet af Jehovas Vidner som en forholdsvis pri-
vat ting. Hun forklarer, at nogle af kollegaerne, efter at hun havde været på sin 
arbejdsplads i flere år, blev opmærksomme på, at hun var medlem af Jehovas 
Vidner, fordi Kamilla ikke deltog i en fødselsdagssang på arbejdet og måtte for-
klare hvorfor (Kamilla: lin. 3589ff). 
 
”… det er fordi, jeg ikke går og snakker om det, fordi jeg har det så-
dan lidt den holdning, at de må gerne spørge mig om nogen ting, når 
jeg er på arbejde, men resten det tager vi i fritiden, for jeg er ikke 
kommet på arbejde, for at skulle fremlægge min tro, jeg er kommet på 
arbejde for at arbejde.” 
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(Kamilla: lin. 3598ff) 
 
Medlemmerne af trossamfundet har dermed kontakt til folk udenfor, men det er 
væsentligt at bemærke, at de holder det, der sker indenfor, som en privat ting. Der 
findes altså en form for lukkethed, hvor medlemmerne kan holde lidt igen, men 
overordnet set findes der en kontakt til mennesker udenfor og muligheden for at 
tale om medlemskabet kan også sagtens finde sted. Alt i alt må der dermed siges 
at være en passage mellem indenfor og udenfor. 
 
5.4.3 Graden af insideness 
Når det nu er klart, at man kan skelne mellem indenfor og udenfor i forhold til 
trossamfundet, samt at der findes en passage mellem disse, kan vi nu vurdere gra-
den af insideness, som medlemmerne oplever. Netop dette er særligt svært at vur-
dere entydigt i forhold til trossamfundet Jehovas Vidner, fordi der er mange 
aspekter, man må overveje. 
 
Først og fremmest skal man tage højde for det element, som dåben er i dette til-
fælde. Hos Jehovas Vidner bliver man først en rigtig insider, når man er døbt, 
hvilket betyder, at det først er efter dåben, at man rigtig kan snakke om oplevelsen 
af de yderste former for insideness. Det er først, når man er døbt, at man kan blive 
udelukket, så man kan sige, at hvis man ikke er rigtigt inde, kan man heller ikke 
tvinges ud: 
 
”… har du besluttet dig for at blive døbt, jamen så bliver du regnet for 
et fuldgyldigt medlem af Jehovas Vidner, og det vil sige, jamen så skal 
du også leve op til det, så det er noget du har selv sagt ja til, men det 
har min bror aldrig gjort, han har aldrig lovet Gud noget, han har al-
drig viet sig til og ladet sig døbe, så han er ikke døbt i noget som helst 
trossamfund, er aldrig konfirmeret eller på nogen som helst måde har 
lovet (…) nogen noget, jamen så kan han jo heller ikke blive udelukket 
for noget, så han kan gøre lige, hvad han vil, han vil aldrig nogensin-
de kunne blive udelukket fra Jehovas Vidner.” 
(Janet: lin. 2211ff) 
 
Maya forklarer, at man skal være voksen nok til at tage stilling til, om man vil 
døbes, før man kan blive det, så man ikke lover Gud noget, man ikke kan holde 
(Maya: lin 2939ff). Man er altså først en insider, når man har valgt at lade sig dø-
be. Og det er ikke ligetil at blive døbt, og dermed er det heller ikke ligetil at 
komme ind: 
 
”Du kan ikke bare lige blive døbt. Man studerer i lang tid og så, og så 
inden man bliver døbt, så har man også en samtale med nogle af de 
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ældste fra menigheden. Og der er nogle bestemte spørgsmål man gen-
nemgår, for at de ved om man sådan har fat i, altså i sådan grundtin-
gene, om man overhovedet ved hvad det er, ikke.” 
(Julia: lin. 3062) 
 
Julia forklarer endvidere, at det er sværere at blive medlem af Jehovas Vidner, end 
det er at melde sig ud igen. Det er nemlig ikke muligt at komme ind fra gaden og 
blive medlem uden videre (Julia: lin. 3070ff). Man kan altså sige, at man skal op-
fylde kravet om dåb, før man kan få lov til at opleve den yderste form for inside-
ness – og selve dette krav kan igen åbne en diskussion op, i forhold til om tros-
samfundet er åbent. Her kan man dog argumentere for, at det kun er aktuelt i for-
hold til eksistentiel insideness, og at trossamfundet dermed stadig godt kan forstås 
som et sted.  
 
Det næste særlige aspekt ved Jehovas Vidner, som man må forholde sig til, er 
udelukkelse. Som nævnt er situationen speciel, fordi der i mange tilfælde er tale 
om tvungen udelukkelse. Ved eksistentiel outsideness er der tale om et sted, hvor 
man ikke føler, man hører til. I tilfælde af tvungen udelukkelse, hvor personen 
såkaldt angrer og ikke ønsker at forlade trossamfundet, fordi personen gerne vil 
være der, kan man dermed ikke tale om eksistentiel outsideness. I denne situation 
er der derimod nærmest tale om en speciel situation, hvor outsidere oplever insi-
deness. Desuden findes det aspekt af udelukkelse, at de udelukkede i nødstilfælde 
stadig kan kontakte deres familie og resten af trossamfundet, i hvilke tilfælde de 
ikke vil være tvunget til at opleve eksistentiel outsideness, medmindre de eventu-
elt selv vælger det: 
 
”Og det vil jeg også til hver en tide være der, i hvert fald min mor ved 
jeg, i hver en tid være der for at hjælpe mig, hvis der skete mig noget, 
og jeg så havde børnene, så ville de altid være der, det ville de.” 
(Kamilla: lin. 3936ff) 
 
Det samme fortæller Janet: 
 
”Du afbryder kontakten i det omfang det er nødvendigt og muligt, men 
lad os nu sige hun havde kræft og var indlagt, altså eller et eller andet 
(…), eller nu lige i tilfældet, hende her hun har to små børn, altså der 
er brug for, at man nogen gange henter børnene hos hende og snakker 
med hende om børnene eller laver et eller andet med børnene, så ikke 
det går ud over dem, jamen så må det jo, så må du affinde dig med det 
og få det til at fungere.” 
(Janet: lin. 2083ff) 
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Dermed ikke sagt at de udelukkede personer ikke kan udvikle en oplevelse af ek-
sistentiel outsideness over tid. Som nævnt prøvede Sabrine på et tidspunkt at 
komme tilbage til trossamfundet, hvor hun til møderne begyndte at føle, at hun 
ikke hørte til længere og rent faktisk ikke ønskede at være der (Sabrine: lin. 
429ff).  
 
Endnu et særligt aspekt er udelukkede, der stadig har små børn i trossamfundet. 
Som nævnt er det nærmest et spørgsmål om at være enten helt inde eller helt ude, 
men det er en helt speciel situation, når man har små børn, der stadig er en del af 
trossamfundet, hvilket Kamilla har. På grund af børnene oplever Kamilla en mild 
grad af både insideness og outsideness: 
 
”… børnenes far er inde i det, og for ikke at forvirre mine børn for 
meget, så holder jeg lidt på det stadigvæk.” 
(Kamilla: lin. 3531ff) 
 
I den situation kan man nærmest sige, at Kamilla oplever en objektiv outsideness, 
fordi hun oplever trossamfundet ud fra dets egenskaber, nemlig at børnene undgår 
at føle sig for splittet, fordi faren stadig er medlem. Hun forsøger at værdsætte 
trossamfundets betydning, men prøver at lade være med at påtage sig de sociale 
konventioner og skikke ved at forholde sig så neutral som mulig (Kamilla: lin. 
3680f).  
 
Når alt ovenstående er påpeget, må man dog i sidste ende forholde sig til de med-
lemmer, der lever som almene Jehovas Vidner uden at være udelukket – hvilket 
trods alt er sådan de fleste medlemmer lever – hvis man vil forstå, om trossam-
fundet kan ses som et sted. Medlemmerne kan godt føle en identitet med flere 
steder og have flere fællesskaber:  
 
”… man kan sige at mit liv som Jehovas Vidne, og mit liv som alment 
menneske, der er dansk statsborger og medlem af planeten Jorden, 
altså.. Hvor adskiller det sig lige? Jeg er jo begge dele, ikke også?” 
(Janet: lin. 1573ff) 
 
Janet oplever at have en identitet med flere steder, og hendes grænser rykker sig 
altså alt efter intentionen. Når medlemmerne omtaler trossamfundet, hvilket også 
gælder når udelukkede husker tilbage på, hvordan de havde det, kommer der dog 
nogle helt særlige beskrivelser frem. De oplever i forhold til trossamfundet en 
følelse af tryghed og af at høre hjemme, når de er samlet i Rigssalene (Julia: lin. 
2621). Selv når de er rigtig mange mennesker samlet til de store stævner, kommer 
denne følelse også til udtryk, når for eksempel Maya omtaler stævnerne: 
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”… det er en oplevelse af at høre til, på en måde (…). Og så den der 
fantastiske følelse af at føle sig tryg selvom der kan være så mange 
mennesker samlet.” 
(Maya: lin. 2572) 
 
Sabrine beskriver, hvordan man er fuldstændig bekendt med alle retningslinjerne, 
og at man aldrig er i tvivl om, hvad der er det rigtige (Sabrine: lin. 1028f). Desu-
den kan man se på hendes udsagn, at det fuldstændig definerer én som person at 
være med i trossamfundet: 
 
”Det er måske ikke alt det, der står i Vagttårnet, som man selv synes 
er okay, men så bliver man for at få det fællesskab, fordi til sidst så 
bliver det jo hele ens liv… Det er jo hele ens liv ikke.” 
(Sabrine: lin. 104ff) 
 
Sabrine forklarer altså, at det er ”hele ens liv” – lige fra hvad for noget tøj man 
kan tillade sig at have på, til hvilken musik man må høre (Sabrine: lin. 130f) – 
hvilket også kommer til udtryk hos Janet, der gør det klart, hvor meget troen er til 
stede hos individerne: 
 
”Altså, det påvirker dig meget, det at du tror på en kærlig skaber. Og 
du tror på at han er interesseret i os. Du har et håb for fremtiden som 
er fuldstændig fast forankret i dit sind…” 
(Janet: lin. 1485ff) 
 
Medlemmerne oplever altså meget af det som Relph definerer som eksistentiel 
insideness. De føler, at de hører hjemme; de har en identitet med trossamfundet; 
de føler, at de hører til; de er sikre og trygge. Men ikke mindst er trossamfundet, 
det der virkelig definerer dem som personer, og det er ”hele deres liv”, hvorfor 
det må siges at være centralt for deres eksistens. I denne forstand kan Jehovas 
Vidner altså siges at være et sted, fordi medlemmerne oplever at være indenfor, 
og fordi de identificerer sig med trossamfundet. 
 
5.5 Trossamfundet som et forestillet fællesskab 
I dette afsnit vil vi vurdere, hvorvidt man kan forstå et trossamfund som et fore-
stillet fællesskab, og hvordan det spiller sammen med stedsbegrebet. Det vil vi 
gøre med udgangspunkt i Andersons teori om de forestillede fællesskaber.  
 
Forkyndelsen er et fælles mål i trossamfundet, uanset hvor henne i verden man 
befinder sig, og Sabrine beskriver også Jehovas Vidner som et ”verdensomspæn-
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dende trossamfund” (Sabrine: lin. 538f). Alle medlemmerne af Jehovas Vidner 
kan dermed samle sig om at have det samme overordnede formål: 
 
”At forkynde Guds gode nyhed for folk. Det er det, det drejer sig om. 
Så det er min rolle. Sammen med alle andre.”  
(Janet: lin. 1763f) 
 
Julia og Maya fortæller, hvordan alle menigheder i hele verden hver uge følger det 
samme skema og modtager samme undervisning (Julia: lin. 2507ff).   
 
”Så det der foregår her om søndagen, det er det samme program de 
har om søndagen i resten af menighederne rundt om på Jorden.”  
(Maya: lin. 2512f) 
 
Det, at det samme program forekommer ens i alle menigheder verden over, bety-
der, at når man er ude at rejse, kan man besøge den lokale menighed på ferieste-
det, hvis man ikke vil gå glip af de ugentlige møder (Julia: lin. 2515ff). Det skaber 
en følelse af at være en del af et fællesskab, også selvom man ikke kender perso-
nerne i de lokale menigheder (Maya: lin. 2842), og man kan opleve at modtage 
kys og kram af fremmede mennesker, der også er Jehovas Vidner (Julia: lin. 
2844ff). De ligger også vægt på at kalde hinanden for ”vennerne” samt ”bror” og 
”søster” (Julia: lin. 2868), men understreger, at de ikke er venner som sådan (Ju-
lia: lin. 2872ff). De kan altså i tilknytning til Andersons beskrivelse af de tidligere 
religiøse fællesskaber kommunikere via deres tro, Biblen og deres fælles fortolk-
ning af denne.  
 
Især de store stævner bliver beskrevet som et fællesskab, hvor man kan opleve en 
glæde og ”man er glad, jamen du er fælles om det, du er fælles om en tro” (Ka-
milla: lin. 3784). Kamilla forklarer desuden, hvordan man møder mennesker på en 
anden måde, end man gør andre steder. Man skaber simpelthen venskaber på 
tværs af landegrænser, som for eksempel venskaber med andre Jehovas Vidner i 
Holland, Tyskland og USA (Kamilla: lin. 3783ff). Kamilla beskriver et af de helt 
store stævner, som Jehovas Vidner havde i 2003, hvor hun deltog:  
 
”Altså så kan jeg jo beskrive vores stævne i 2003 vi havde på Brøndby 
Stadion, hvor vi havde besøg fra udlandet også, hvor der var cirka 
30.000, der kom fra andre lande, og det var spændende at opleve, det 
var jo et helt andet fællesskab, når vi var så mange, så det synes jeg 
var rigtig hyggeligt, rigtig godt…”  
(Kamilla: lin. 3774ff) 
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Julia fortæller også om oplevelsen på Brøndby Stadion, hvor hun beskriver tryg-
heden ved at forklare, at man kan efterlade sin taske og komme tilbage til den 
senere, uden at nogen har taget tasken eller dens indhold (Julia: lin. 2577ff). Også 
Maya beskriver de store stævner som noget særligt:  
 
”… det er en oplevelse af at høre til, på en måde, ikke, kan man sige. 
Og så den der fantastiske følelse af at føle sig tryg selvom der kan væ-
re så mange mennesker samlet”  
(Maya: lin. 2573ff).  
 
Denne følelse af tryghed skyldes det fælles mål: 
 
”… at de er der med samme motiv og fordi de gerne vil tjene vores 
Gud Jehova. (…). Så på den måde, så føler man at man er sammen og 
man har en fælles baggrund.”  
(Maya: lin. 2804ff) 
 
Maya mener dermed, at man altid kan stole på hinanden, netop på grund af den 
fælles tro (Maya: lin. 2877). Julia fortæller dertil om en oplevelse, hvor hun var på 
en hyttetur sammen med sin klasse, og nogle af klassekammeraterne begyndte at 
opføre sig vildt og drak sig fulde. Julia og hendes familie havde på forhånd arran-
geret, at hun kunne ringe til nogle af de lokale Jehovas Vidner, hvis der skulle 
opstå nogle problemer. De lokale Vidner hentede hende, og hun fik lov til at over-
natte hos dem (Julia: lin. 2812ff).  
 
”Det ville man jo aldrig gøre med fremmede mennesker.”  
(Julia: lin. 2820) 
 
Ovenstående udsagn er ret sigende, netop fordi hun vil anse folk, der ikke indgår i 
trossamfundet som fremmede mennesker, men når der er tale om medlemmer der-
af, så er de ikke fremmede, selvom hun aldrig har mødt dem. Kort sagt føler med-
lemmerne altså ikke, at andre medlemmer er fremmede, selvom de ikke kender 
dem.  
 
Kamilla beskriver også, hvordan hun føler, at hun nærmest kender alle Jehovas 
Vidner i Danmark, selvom det naturligvis ikke kan lade sig gøre i et trossamfund, 
der består af over 14.000 medlemmer: 
 
”… jeg kender da ikke alle Jehovas Vidner i Danmark altså, altså det 
kan godt være jeg bliver udset og så noget, men så er der børn og 
hvem er hvem, og hun er død og alt så noget der, ikke altså, så der er 
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jo mange man heller ikke kender her i Danmark, men de fleste gør 
man.”  
(Kamilla: lin. 3798ff) 
 
Man kan altså, jævnfør Andersons forståelse af nationer som forestillede fælles-
skaber, sidestille nationen med trossamfundet, hvor der er et tydeligt billede af et 
forestillet fællesskab. Grunden til, at det er forestillet, er, som Anderson beskriver 
det, fordi at medlemmerne aldrig vil kende hinanden. Som det fremgår af det 
ovenstående, oplever medlemmerne netop en fællesskabsfølelse med mennesker, 
de aldrig har mødt før og heller aldrig vil møde. Forestillingen om det forestillede 
fællesskab er altså noget, de selv skaber i deres tanker. Kort sagt må vi dermed 
vurdere, at medlemmerne af Jehovas Vidner oplever et forestillet fællesskab. 
 
Med denne forestilling om et fællesskab og dermed et os opstår der også en fore-
stilling om dem, der ikke indgår i dette fællesskab, altså de andre. Netop denne 
skelnen så vi også i forhold til insideness, hvor man kunne være indenfor som en 
insider eller udenfor som en outsider. Det fremgår dermed af analysen og diskus-
sionen, at der er konstrueret en afgrænsende skillelinje, og i denne sammenhæng 
er det yderst vigtigt at understrege Andersons pointe med, at skillelinjen eksiste-
rer, på trods af at den er forestillet. Med skillelinjen opstår muligheden for distink-
tion, hvorfor det må vurderes, at et trossamfund i denne forstand kan forstås som 
et sted. 
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6 KONKLUSION 
Vi vil i følgende gennemgå analysens konklusioner, der til sammen skal besvare 
projektets problemformulering, som lød: Kan man anvende det humangeografiske 
stedsbegreb til at analysere trossamfundet Jehovas Vidner? 
 
Først viste analysen, at man ikke kan forstå Jehovas Vidner som et fysisk sted, 
fordi medlemmerne ikke forbinder trossamfundet med noget konkret fysisk. De 
medgiver for eksempel, at de til en hver tid ville kunne sælge deres Rigssale for at 
flytte menigheden hen til en anden bygning.   
 
Dernæst fremgik det, at menigheden ofte sidestilles med familien, og at menighe-
den nærmest bliver en familie for medlemmerne. Med udgangspunkt i tryghed og 
fællesskab skabes der indenfor menighedernes rammer nogle mellemmenneskeli-
ge netværk, sådan som Tuan også beskriver, at der gør i forhold til omsorgsfelter. 
Alle medlemmerne i trossamfundet kan siges at være sammen om et fælles for-
mål, nemlig forkyndelsesarbejdet. Med dette formål opstår der et netværk, der 
finder grundfæste i den fysiske menighed. Hertil er der ikke tale om en decideret 
fysisk tilknytning, men at menigheden danner ramme om netværket. I disse net-
værk findes der en form for struktur, hvori man i et vist omfang kan tale om, at 
der eksisterer et internt splid. Dette splid resulterer i, at gruppens center bliver 
svagt, og at der samtidig opstår en klar skillelinje og distinktion, der afgrænser 
dem, der indgår i gruppen, og dem der ikke gør.  
 
Ovenstående leder videre til forståelsen af insideness, fordi man kan se, at med-
lemmerne skelner mellem os og dem. Medlemmerne af Jehovas Vidner oplever en 
tydelig forskel på, hvornår man er indenfor, og hvornår man er udenfor. Med den-
ne oplevelse opstår der en følelse af enten at være en insider eller en outsider. 
Som medlem føler man sig inkluderet i netværket og fællesskabet, og man oplever 
en særlig identitet med trossamfundet. Med andre ord oplever medlemmerne altså 
at være insidere, hvilket adskiller trossamfundet fra bare at være et rum til at være 
et sted, fordi man som medlem tydeligt er bevidst om, hvornår man befinder sig 
på stedet, og hvad der er stedet. Det bliver klart, at der både findes et udenfor og 
et indenfor, og det faktum, at man kan melde sig ind og ud af et trossamfund, vi-
ser, at man kan bytte rundt på udenfor og indenfor. Derudover findes der en pas-
sage mellem udenfor og indenfor, selvom man dog som et Jehovas Vidne holder 
denne passage begrænset, fordi trossamfundet i princippet er åbent, men kun på 
nogle meget bestemte præmisser.  
 
Medlemmerne i trossamfundet oplever insideness, men det er vigtigt at forstå, at 
der først kan være tale om eksistentiel insideness efter dåben, fordi man først her 
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regnes som et fuldgyldigt medlem. Det særlige ved Jehovas Vidner som trossam-
fund er, at man her anvender eksklusion. Det betyder, at man kan blive tvunget til 
at blive en outsider, og i det tilfælde kan man rykke sig fra at opleve insideness til 
outsideness. I de tilfælde hvor der er tale om tvunget eksklusion, kan man nær-
mest sige, at der opstår en særlig situation, hvor outsidere oplever insideness, for-
di de udelukkede personer i virkeligheden ikke ønsker at forlade trossamfundet og 
stadig føler, at det er deres hjem.  
 
Når man skal vurdere, om medlemmerne af Jehovas Vidner oplever insideness, 
må man dog forholde sig til den måde, som det er normalt for de fleste medlem-
mer at leve på, hvilket er som alment menig medlem, der ikke er udelukket. Disse 
medlemmer oplever i Rigssalene en følelse af tryghed, en følelse af at høre hjem-
me og en følelse af at medlemskabet fuldstændigt definerer én som person. Med 
andre ord er medlemskabet hele deres liv og altså fuldstændigt centralt for deres 
eksistens. Der er her tale om eksistentiel insideness.  
 
Følelsen af fællesskab i trossamfundet hos medlemmerne strækker sig helt ud til 
andre medlemmer de aldrig har mødt, hvorfor der her er tale om et forestillet fæl-
lesskab. Med denne forestilling om et fællesskab og dermed et os opstår der også 
en forestilling om dem, der ikke indgår i dette fællesskab, altså de andre, og der-
med er der konstrueret en afgrænsende skillelinje.  
 
Vi kan på baggrund af ovenstående resultater konkludere, at man kan forstå Jeho-
vas Vidner som et omsorgsfelt, med nogle medlemmer der oplever insideness og 
føler en identitet med trossamfundet. Disse medlemmer kan meget tydeligt di-
stinktere mellem, hvem der er en del af deres fællesskab, og hvem der ikke er. 
Trækker vi dermed Tuans, Relphs og Anderson teorier ned over vores indsamlede 
empiri, må vi konkludere, at Jehovas Vidner er et sted. Men en bredere konklusi-
on i forhold til trossamfund generelt kræver yderligere forskning. 
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7 PERSPEKTIVERING 
Denne projektrapport blev indledt med en overordnet undring over, hvorvidt et 
trossamfund kan anskues som et sted, således at humangeografiske teorier og tan-
ker kan anvendes til at forstå disse sociale grupper. Siden denne præsentation i 
problemfeltet har vi gennem rapporten snævret os ind til at fokusere på et enkelt 
trossamfund, nemlig Jehovas Vidner. Dette mundede ud i en samlet konklusion, 
der kunne besvare den konkrete problemformulering. Som et sidste led ønsker vi 
dog igen at brede rapporten ud for at kunne reflektere over den overordnede un-
dring, der ligger til grund for dette projekt (Se ”Motivation”). 
 
Vi kunne ud fra analysen og diskussionen konkludere, at trossamfundet Jehovas 
Vidner kan ses som et sted, og at man kan anvende humangeografiske teorier i 
forbindelse med gruppen. I et videre arbejde kunne det være interessant at under-
søge, hvordan konklusionen ville se ud, hvis man som case havde anvendt et tros-
samfund, der er knap så fundamentalistisk som Jehovas Vidner – forstået som et 
trossamfund, der ikke tager religionen og de hellige skrifter ligeså bogstaveligt, 
som Jehovas Vidner gør det. Det kunne være interessant at undersøge, hvilken 
betydning dette ville have for fællesskabsfølelsen, og dermed om det ville påvirke 
oplevelsen og forestillingen af det klare skel mellem ”os, der er indenfor”, og 
”dem, der er udenfor”. En sådan undersøgelse må nødvendigvis være et skridt på 
vejen for at kunne indsamle data til en meget bredere konklusion, der kan kæde 
humangeografien sammen med trossamfund generelt. 
 
Som det blev præsenteret i problemfeltet, findes der i Danmark nogle bestemte 
krav, som en religiøs gruppe som minimum skal kunne opfylde for at komme i 
betragtning til at blive et godkendt trossamfund. I en generel konklusion må man 
dermed kunne besvare, om humangeografien kan anvendes på grupper, der som 
minimum har en tro på og er afhængige af en eller flere transcendente magter; 
foretager gudsdyrkelse på baggrund af en udformet lære som en trosbekendelse; 
har en fælles tro med retningslinjer for handlinger, etik, moral og adfærd, som 
udtrykkes gennem ritualer; har en organisatorisk struktur med vedtægter og re-
præsentanter; giver mulighed for at man kan blive et formelt medlem. Hos Jeho-
vas Vidner findes der særlige aspekter, der gør, at man kan se trossamfundet som 
et sted, men det kunne være interessant at undersøge, om disse minimumskrav er 
tilstrækkelige til, at man kan anse dem for at kunne danne rammen om et sted. 
 
Et yderligere aspekt, der kunne være interessant at arbejde videre med, er globali-
sering. I denne projektrapport har vi været interesseret i den klassiske humangeo-
grafiske forståelse, men som vi også nævnte i den teoretiske redegørelse, har glo-
baliseringen i et vist omfang rykket ved denne forståelse. I et videre arbejde kunne 
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man dermed folde denne projektrapports overordnede undring ud og således teste 
og diskutere, hvordan globaliseringen påvirker den mulige eller umulige kobling 
mellem humangeografien og trossamfund. 
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Bilag 1 – Forsknings- og interviewspørgsmål 
 
Forskningsspørgsmål 
Hvilke oplevelser og erfaringer af trossamfundet Jehovas Vidner har nuværende 
og havde tidligere medlemmer heraf? – Hvad er deres oplevelse af strukturen i 
trossamfundet? – Hvordan oplever de, at de adskiller sig fra andre samfundsgrup-
per? – Kan oplevelserne og erfaringerne bindes op på et bestemt fysisk sted? – 
Stemmer erfaringerne og oplevelserne overens med den humangeografiske forstå-
else af, hvad et sted er? – Hvorfor er det attraktivt at være medlem og forblive 
medlem af trossamfundet? 
 
Spørgsmål til kvalitativt interview 
Plan A = Alle spørgsmål 
Plan B = Spørgsmål i kursiv 
 
- Anonym? / Navn? 
- Alder? 
- Født ind i det? / Hvis ikke: Hvordan er du så kommet i forbindelse med JV? 
- Hvor mange år har du været / var du medlem? 
- For udelukkede: Hvor længe har du været udmeldt? 
- Er din biologiske familie medlem af JV? 
 
Om selve trossamfundet: 
- Hvordan vil du helt overordnet beskrive trossamfundet JV? 
- Hvad indebærer det, at være et medlem af JV? Hvilke retningslinjer skal man 
følge? 
- Når udefrakommende har spurgt dig, hvad det vil sige at være medlem af JV, 
hvad plejer du så at fortælle dem? Hvad prioriterer du at fortælle dem? 
- Hvad plejer folk at spørge ind til? – Hvad svarer du? 
- Synes du folk har mange fordomme om JV? 
- Hvordan reagerer du på folks fordomme? 
- Synes du at pressen og journalisterne får beskrevet trossamfundet på en dækken-
de måde? 
- Hvilken rolle / stilling har du i trossamfundet? 
- Hvilke roller / stillinger kan man ellers have i trossamfundet? 
- Hvordan er hierarkiet mellem de forskellige stillinger? 
- Når du lukker øjnene og tænker på trossamfundet, hvad er det så for et billede 
du ser for dig? (Hvis personen ikke selv indleder: Er det så familie, menighed, 
fællesskab, noget andet?) 
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- Er der et bestemt fysik sted, altså en placering, en bygning, by eller lignende, 
som du forbinder med trossamfundet? Kan du beskrive det sted? Stemningen? 
Hvordan så der / ser der ud? En oplevelse du særligt forbinder med stedet? 
 
Uddybende forklaringer om forholdet mellem interviewpersonen og trossamfun-
det: 
- Hvordan har det direkte påvirket din hverdag at være medlem af JV? + Eksem-
pler / Oplevelser 
- Føler du, at du må / måtte give afkald på noget, ved at være medlem af JV? 
- Var/er der forskel på, hvordan du opfører dig, når du var/er sammen med andre 
medlemmer af JV og sammen med folk, der ikke er medlem af JV? 
- Hvad føler du at trossamfundet kan give / gav dig at være med? 
- Har du været ude at forkynde? Hvordan er det / var det at skulle overbevise an-
dre om nogle bestemte budskaber? 
 
For medlemmer: 
- Hvad er forskellen på at være et medlem, der bor her i huset, eller et medlem, 
der ikke bor her? 
- Hvilke tanker gør du dig om udelukkelse? 
- Frygter du, at du selv kan blive udelukket? Er det noget, du tænker over i din 
hverdag? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 
- Hvad tænker du om folk, der ikke er medlem af JV? 
 
For de udelukkede:  
- Hvordan kan det være, at du ikke længere er medlem af JV? (Tvang eller fri vil-
je) 
- Hvilke værdier og handlinger føler du, at du har taget med dig, selvom du ikke 
længere er medlem? 
- Har erstattet JV med et andet trossamfund? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 
- Har du kontakt med nogen, der stadig er medlem? Hvorfor? / Hvorfor ikke? 
- Kunne du nogensinde forestille dig, at du kunne blive medlem igen? 
- Hvad tænker du nu om folk, der stadig er medlem af JV? 
 
